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4ÛMÛ TIEKARTTARAPORTTI PERUSTUU OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIN ASETTAMAN POIKKIHALLIN-
NOLLISEN 4UTKIMUKSEN TIETOAINEISTOT SELVITYSHANKKEEN TYHN (ANKKEEN TAVOITTEENA ON 
OLLUT OHJATA KANSALLISTA TUTKIMUKSEN TIETOAINEISTOJA KOSKEVAA SELVITYSTYTÛ MUODOSTAA KO-
KONAISKÛSITYS 3UOMEN TILANTEESTA JA LAATIA KANSALLINEN SUUNNITELMA TIEKARTTA	 TUTKIMUKSEN 
TIETOAINEISTOJEN SAATAVUUDEN JA SÛILYTYKSEN KEHITTÛMISEKSI 
3UOMELLA ON MERKITTÛVÛSSÛ MÛÛRIN AINUTLAATUISIA JULKISEN SEKTORIN TIETOAINEISTOJA SEKÛ 
KANSAINVÛLISESTI KORKEALAATUISTA OSAAMISTA SÛHKISIÛ TIETOAINEISTOJA RUNSAASTI TUOTTAVILLA 
TUTKIMUSALOILLA +ANSALLISEN SELVITYKSEN MUKAAN OSA JULKISESTI RAHOITETUISTA TIETOAINEISTOIS-
TAMME ON KUITENKIN TÛLLÛ HETKELLÛ VAIKEASTI LYDETTÛVISSÛ SAATAVISSA TAI HYDYNNETTÛVISSÛ 
/NGELMIA LIITTYY ESIMERKIKSI TIETOAINEISTOJEN VARASTOINNIN JA HALLINNAN HAJANAISUUTEEN 
MONINAISEEN LAINSÛÛDÛNTN TIETOAINEISTOJEN KÛYTTEHTOIHIN MAKSUIHIN SEKÛ HYDYNTÛ-
MISTÛ TUKEVIEN PALVELUIDEN PUUTTEELLISUUTEEN +ILPAILUKYKYINEN TUTKIMUS EDELLYTTÛÛ VOI-
MAKASTA PANOSTAMISTA TIETOINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMISEEN SEKÛ TÛHÛN LIITTYVÛN OSAAMISEN 
VAHVISTAMISEEN .ÛIN MAHDOLLISTETAAN MYS KANSAINVÛLISTÛ YHTEISTYTÛ UUSIEN INNOVAA-
TIOIDEN KEHITYSTÛ JA EDISTETÛÛN TUTKIJOIDEN TASAVERTAISIA MAHDOLLISUUKSIA TIEDON KÛYTTN 
4ÛMÛ KAIKKI TUKEE YHTEISKUNNALLISEN HYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN KASVUA
3ELVITYKSEN PERUSTEELLA HANKKEEN OHJAUSRYHMÛ ON LAATINUT EHDOTUKSENSA KONKREETTISISTA 
TOIMENPITEISTÛ SEURAAVAN VISION TOTEUTTAMISEKSI JONKA TAVOITTEENA ON TUKEA KAUKONÛKI-
SESTI SUOMALAISTA TUTKIMUS JA INNOVAATIOTOIMINTAA
Suomessa on selkeä tietoaineistoja koskeva tietopolitiikka, jota yhteiset sähköiset  
palvelut tukevat. Julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot ovat lainsäädännön ja 
selkeiden yhtenäisten käyttöehtojen ohjaamina, erityisesti tietosuoja huomioiden,  
helposti ja pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä. Pitkäjänteinen 
yhteentoimivan tietoinfrastruktuurin kehittäminen ja rahoitus takaavat, että olemassa 
olevat ja uudet tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville tietoverkossa 
olevien helppokäyttöisten palveluiden avulla. Rahoittajien hyväksymä kannustava ja 
oikeudenmukainen meriittijärjestelmä varmistaa uusien laadukkaiden tietoaineistojen 
liittämisen tietoinfrastruktuuriin.
6ISION TOTEUTTAMINEN EDELLYTTÛÛ TOIMENPITEITÛ USEALLA RINTAMALLA SEKÛ ERILAISTEN TOIMIJOI-
DEN TIIVISTÛ YHTEISTYTÛ 4ARVITAAN YHTEINEN TAHTOTILA TIETOAINEISTOJEN SAATAVUUDEN JA HY-
DYNTÛMISEN EDISTÛMISESTÛ SEKÛ NÛITÛ KOSKEVA KANSALLINEN TIETOPOLITIIKKA 4IETO POLITIIKAN 
4IETO KÛYTTN  
4IEKARTTA TUTKIMUKSEN SÛHKISTEN TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMISEKSI
LINJAUKSET OHJAAVAT LAINSÛÛDÛNNN TARKISTAMISTA JA AJANMUKAISTAMISTA YHTEISTEN KÛYTÛNT-
JEN JA TOIMINTAMALLIEN KEHITTÛMISTÛ ORGANISAATIOTASOLLA SEKÛ TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUK-
TUURIN RAKENTAMISTA 4AVOITTEENA ON ETTÛ TIETOVARANTOJEN TIEDOT OVAT LAAJASTI KOKO YHTEIS-
KUNNAN KÛYTSSÛ
+ESKEISIMPIÛ TOIMENPITEITÛ OVAT TAHTOTILAN ILMAISEMINEN HALLITUSOHJELMASSA TIETOAI-
NEISTOASIAA TUTKIMUKSEN NÛKKULMASTA EDISTÛVÛN POIKKIHALLINNOLLISEN KOORDINAATIORYH-
MÛN PERUSTAMINEN TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELUN KÛYNNISTÛMINEN 
LAAJASSA YHTEISTYSSÛ ERI OSAPUOLIEN KESKEN SEKÛ LAKIUUDISTUKSET JOTKA EDISTÛVÛT TIETOAINEIS-
TOJEN LAAJEMPAA KÛYTTÛ 
!VAINSANAT SÛHKISET TIETOAINEISTOT TIETOINFRASTRUKTUURI SAATAVUUS HYDYNTÛMINEN 
TUTKIMUS TIETOPOLITIIKKA TIEKARTTA  
)NFORMATION FR ANVÛNDNING  
6ÛGLEDNING TILL UTNYTTJANDE AV ELEKTRONISKA DATAMATERIAL FR FORSKNING
3AMMANFATTNING
$ENNA VÛGLEDNINGSRAPPORT BASERAR SIG PË ARBETET MED DET TVÛRADMINISTRATIVA 
UTREDNINGSPROJEKTET 4UTKIMUKSEN TIETOAINEISTOT $ATAMATERIAL FR FORSKNING	 SOM 
TILLSATTS AV UNDERVISNINGS OCH KULTURMINISTERIET 0ROJEKTETS MËL ÛR ATT STYRA ETT NATIONELLT 
UTREDNINGSARBETE SOM RR DATAMATERIAL FR FORSKNING ATT BILDA EN HELHETSUPPFATTNING OM 
SITUATIONEN I &INLAND SAMT ATT UPPRÛTTA EN NATIONELL PLAN VÛGLEDNING	 FR UTVECKLING AV 
TILLGÛNGLIGHETEN OCH FRVARINGEN AV DATAMATERIAL FR FORSKNING 
&INLAND HAR BETYDANDE MÛNGDER UNIKA DATAMATERIAL FRËN DEN OFFENTLIGA SEKTORN SAMT 
INTERNATIONELLT SETT HGKVALITATIVT KUNNANDE INOM FORSKNINGSOMRËDEN SOM PRODUCERAR 
STORA MÛNGDER ELEKTRONISKA DATAMATERIAL %NLIGT DEN NATIONELLA UTREDNINGEN ÛR DOCK EN 
DEL AV VËRA OFFENTLIGT lNANSIERADE DATAMATERIAL I NULÛGET SVËRA ATT HITTA TILLGË ELLER UTNYTTJA 
0ROBLEMEN HAR TILL EXEMPEL ATT GRA MED OSAMMANHÛNGANDE LAGRING OCH ADMINISTRATION 
AV DATAMATERIAL OMSTÛNDIG LAGSTIFTNING DATAMATERIALENS ANVÛNDNINGSVILLKOR AVGIFTER 
SAMT BRIST PË TJÛNSTER SOM STDJER NYTTJANDET AV DATAMATERIALEN +ONKURRENSKRAFTIG 
FORSKNING FRUTSÛTTER KRAFTIGA INSATSER FR UPPBYGGANDET AV EN INFORMATIONSINFRASTRUKTUR 
OCH FRSTÛRKNING AV RELATERAT KUNNANDE $ÛRIGENOM MJLIGGRS ÛVEN INTERNATIONELLT 
SAMARBETE UTVECKLING AV NYA INNOVATIONER OCH FORSKARNAS LIKA MJLIGHETER TILL ANVÛNDNING 
AV UPPGIFTERNA FRÛMJAS !LLT DETTA STDJER VÛLSTËNDET OCH PRODUKTIVITETEN I SAMHÛLLET
'RUNDAT PË UTREDNINGEN HAR PROJEKTETS STYRGRUPP UTARBETAT ETT FRSLAG OM KONKRETA 
ËTGÛRDER FR ATT FRVERKLIGA NÛSTA VISION VARS MËL ÛR ATT STDJA lNLÛNDSK FORSKNINGS OCH 
INNOVATIONSVERKSAMHET 
I Finland ﬁnns en tydlig informationspolitik beträffande datamaterial, vilken stöds av 
gemensamma elektroniska tjänster. Datamaterial som uppkommit med stöd från offentlig 
ﬁnansiering styrs av lagstiftning och tydliga gemensamma användningsvillkor som 
särskilt beaktar dataskydd. Dessa material är enkla och i regel kostnadsfritt tillgängliga 
för forskningsändamål. Långsiktig utveckling och ﬁnansiering av en driftskompatibel 
informationsinfrastruktur garanterar att existerande och kommande datamaterial beskrivs 
och tillgängliggörs med hjälp av lättanvända tjänster i datanätet. Ett stimulerande och rättvist 
meritsystem som godkänts av ﬁnansiärerna säkerställer att nya högkvalitativa datamaterial 
ansluts till informationsinfrastrukturen.
%TT FRVERKLIGANDE AV VISIONEN FRUTSÛTTER ËTGÛRDER PË mERA FRONTER OCH TÛTT SAMARBETE 
MELLAN OLIKA AKTRER $ET BEHVS GEMENSAMMA STRATEGISKA AVSIKTER FR ATT FRÛMJA 
TILLGÛNGLIGHET OCH UTNYTTJANDE AV DATAMATERIALEN SAMT EN NATIONELL INFORMATIONSPOLITIK 
KRING DETTA 2IKTLINJERNA I INFORMATIONSPOLITIKEN STYR JUSTERING OCH UPPDATERING 
AV LAGSTIFTNINGEN UTVECKLING AV GEMENSAM PRAXIS OCH VERKSAMHETSMODELLER PË 
ORGANISATIONSNIVË SAMT UPPBYGGANDET AV EN INFORMATIONSINFRASTRUKTUR FR FORSKNINGEN 
-ËLET ÛR ATT INFORMATIONEN I DATARESERVERNA SKA STË TILL HELA SAMHÛLLETS FRFOGANDE
$E VIKTIGASTE ËTGÛRDERNA ÛR FORMULERING AV DE STRATEGISKA AVSIKTERNA I 
REGERINGSPROGRAMMET GRUNDANDE AV EN TVÛRADMINISTRATIV SAMORDNINGSGRUPP SOM FRÛMJAR 
FRËGAN OM DATAMATERIAL UR FORSKNINGENS SYNPUNKT IGËNGSÛTTANDE AV PLANLÛGGNINGEN AV 
EN INFORMATIONSINFRASTRUKTUR FR FORSKNINGEN I BRETT SAMARBETE MELLAN OLIKA PARTER SAMT 
LAGFRÛNDRINGAR SOM FRÛMJAR MER UTBREDD ANVÛNDNING AV DATAMATERIALEN 
.YCKELORD ELEKTRONISKT DATAMATERIAL INFORMATIONSINFRASTRUKTUR TILLGÛNGLIGHET 
UTNYTTJANDE FORSKNING INFORMATIONSPOLITIK VÛGKARTA
0UTTING DATA INTO USE
! ROADMAP FOR THE UTILIZATION OF ELECTRONIC DATA IN RESEARCH 
3UMMARY
4HIS ROADMAP REPORT IS BASED ON THE WORK DONE WITHIN THE CROSSSECTOR 4UTKIMUKSEN 
TIETOAINEISTOT $ATA FOR 2ESEARCH	 PROJECT THAT WAS SET UP BY THE -INISTRY OF %DUCATION 
AND #ULTURE 4HE AIM OF THE PROJECT HAS BEEN TO STEER THE WORK RELATED TO NATIONAL DATA 
RESOURCES TO FORM AN OVERALL UNDERSTANDING OF THE SITUATION IN &INLAND AND TO DRAFT A 
NATIONAL PLAN ROADMAP	 FOR DEVELOPING THE AVAILABILITY AND PRESERVATION OF DATA RESOURCES 
TO BE USED IN RESEARCH 
&INLAND HAS A NOTABLE COLLECTION OF UNIQUE PUBLIC SECTOR INFORMATION AS WELL AS 
BY INTERNATIONAL STANDARDS HIGH QUALITY KNOWLEDGE AND SKILLS IN RESEARCH lELDS THAT 
PRODUCE VAST AMOUNTS OF ELECTRONIC DATA (OWEVER BASED ON A NATIONAL SURVEY SOME OF 
THE PUBLICLY FUNDED DATA ARE CURRENTLY DIFlCULT TO lND TO ACCESS OR TO UTILIZE 4HERE ARE 
PROBLEMS RELATED TO EG SCATTERED STORAGE AND MANAGEMENT OF DATA COMPLEX LEGISLATION 
TERMS OF USE PAYMENTS AND TO THE SERVICES THAT SUPPORT THE USE OF THE DATA 4HE 
COMPETITIVENESS OF &INNISH RESEARCH REQUIRES A STRONG COMMITMENT TO THE BUILDING OF AN 
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND TO THE STRENGTHENING OF THE RELATED KNOWLEDGE AND SKILLS 
4HESE ALSO FORM THE BASIS FOR INTERNATIONAL RESEARCH COOPERATION INNOVATIVENESS AND THE 
ENHANCEMENT OF EQUAL OPPORTUNITIES FOR DATA USAGE BETWEEN RESEARCHERS !LL THESE SUPPORT 
THE STRENGTHENING OF NATIONAL WELLBEING AND PRODUCTIVITY
4HE STEERING GROUP HAS FORMULATED A LIST OF CONCRETE ACTION PROPOSALS IN ORDER 
TO ACHIEVE THE FOLLOWING VISION  4HE AIM IS TO SUPPORT THE &INNISH RESEARCH AND 
INNOVATIVENESS IN A FARSIGHTED MANNER
Finland has a clear data policy supported by common e-services. Data resources generated 
with the aid of public funding are easily available for research and in principle without any 
charge, guided by legislation and uniform terms of use and taking the data conﬁdentiality 
issues into consideration. A sustainable development and funding system of the information 
infrastructure guarantees that both existing and new data are sufﬁciently described and 
made available by using easy to use network services. A supportive and fair merit system 
supported by the funding bodies ensures that new, high quality data is added to the 
information infrastructure.
)N ORDER TO REACH THE VISION ACTIONS ARE REQUIRED AT MANY LEVELS AND IN COOPERATION 
BETWEEN VARIOUS ACTORS  7E NEED A COLLECTIVE WILL FOR IMPROVING THE AVAILABILITY AND 
UTILIZATION OF DATA RESOURCES AS WELL AS A DATA POLICY TO REALIZE THIS 4HE DElNITIONS OF THE 
DATA POLICY GUIDE THE REVISION OF LEGISLATION   THE DEVELOPMENT OF COMMON PRACTICES 
WITHIN ORGANIZATIONAL LEVELS AND THE CONSTRUCTION OF THE INFORMATION INFRASTRUCTURE FOR 
RESEARCH 4HE OBJECTIVE IS THAT THE NATIONAL DATA RESOURCES ARE WIDELY AVAILABLE TO THE USE 
OF ENTIRE SOCIETY
4HE MOST CRUCIAL ACTIONS TO BE TAKEN ARE THE EXPRESSION OF THE COLLECTIVE WILL IN THE 
GOVERNMENT PLATFORM ESTABLISHING A CROSSSECTOR COORDINATION GROUP TO ENHANCE THE 
DATA ISSUES FROM THE RESEARCH PERSPECTIVE COMMENCING THE PLANNING OF THE INFORMATION 
INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH AND THE LEGISLATIVE REFORMS THAT ENHANCE THE WIDER UTILIZATION OF 
DATA RESOURCES
+EYWORDS ELECTRONIC DATA RESOURCES INFORMATION INFRASTRUCTURE AVAILABILITY UTILIZATION 
RESEARCH DATA POLICY ROADMAP
+OOSTE OHJAUSRYHMÛN TIEKARTAN  
TOIMENPIDEEHDOTUKSISTA 
 
I. Linjaus julkisin varoin tuotettujen sähköisten tietoaineistojen saatavuuden  
ja hyödyntämisen edistämisestä sekä näitä koskevan selkeän kansallisen  
tietopolitiikan luominen
1     Tietoaineistojen hyödynnettävyyden kirjaaminen seuraavaan hallitusohjelmaan
2     Valtioneuvoston päätöksen laatiminen sähköisten tietoaineistojen saatavuuden ja  
hyödynnettävyyden edistämiseksi
3     Tietoaineistostrategian laatiminen
4     Tietoaineistojen tutkimuskäytön hinnoitteluperusteiden selventäminen 
II. Lainsäädännön tarkistaminen ja ajanmukaistaminen tarpeellisin osin
5     Tilastolain uudistaminen 
6     Saatavuusperiaatteiden ja niihin liittyvän lainsäädännön tarkistaminen 
7     Tekijäoikeuksiin liittyvän lainsäädännön tarkistaminen 
8     Henkilötietolainsäädännön täsmentäminen 
III. Yhteisten käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen organisaatiotasolla
9     Koordinaatioryhmän perustaminen     
10   Tietoaineistojen inventointi
11   Yhteistyöfoorumin perustaminen tietoaineistojen löydettävyyden takaamiseksi ja  
yhteentoimivuuden tekniikoiden määrittämiseksi
12   Yhtenäisten käyttöehtojen ja lisenssien kehittäminen
13   Tietoaineistoja koskevien periaatteiden laatiminen tutkimusrahoitukselle
14   Periaatteiden ja käytännesääntöjen luominen julkisille organisaatioille ja  
tutkimuskentälle tietosuojan alaisten tietoaineistojen käsittelyyn
15   Tietoaineistoihin liittyvän osaamisen vahvistaminen
IV. Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentaminen
16   Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin kokonaisrakenteen ja yhteisten palvelujen suunnittelu
17   Yhteistyön ja keskustelun käynnistäminen temaattisten keskittymien luomiseksi
18   Tutkimusjärjestelmän tietoaineistojen pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu
%SIPUHE
3ÛHKISET TIETOAINEISTOT OVAT OLENNAINEN OSA TIETOTALOUTTA JA KANSALLISTA TIEDE INNOVAA-
TIO JA TIETOYHTEISKUNTAPOLITIIKKAA $IGITAALISESSA MUODOSSA OLEVA TIETO ON PAITSI TÛRKEÛ OSA 
NYKYAIKAISEN YHTEISKUNNAN PERUSTAA MYS MERKITTÛVÛ TALOUDELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN 
RESURSSI 4IETOA VOIDAAN PITÛÛ KANSANTALOUDELLISESSA MIELESSÛ JULKISHYDYKKEENÛ JOKA EI 
VÛHENE KÛYTETTÛESSÛ VAAN ENNEMMINKIN KASVAA 9HTEISKUNNALLISTEN RESURSSIEN JÛRKEVÛN JA 
TEHOKKAAN KÛYTN NÛKKULMASTA TARKASTELTUNA JULKISIN VAROIN KERÛTTYJÛ TIETOAINEISTOJA 
TULEE HYDYNTÛÛ MAHDOLLISIMMAN LAAJASTI JA MONIPUOLISESTI 
-YS TIETEELLINEN TUTKIMUS PERUSTUU PITKÛLTI AIEMMAN TIEDON KUMULOIVALLE HYDYN-
TÛMISELLE 4UTKIMUSHAASTEIDEN TULLESSA YHÛ MONIMUTKAISEMMIKSI TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN 
KANSAINVÛLISTYESSÛ JA TIETOTEKNIIKAN JA DIGITAALISEN TIEDONVÛLITYKSEN KEHITTYESSÛ SÛHKISTEN 
TIETOAINEISTOJEN MERKITYS TUTKIMUKSESSA ON KASVANUT JA KASVAA YHÛ 4IETOAINEISTOJEN LAAJA 
SAATAVUUS JA KÛYTETTÛVYYS TEHOSTAVAT JA EDISTÛVÛT OLENNAISESTI TUTKIMUSTA KANSAINVÛLISTÛ 
YHTEISTYTÛ MAHDOLLISTAVAT UUSIA LYTJÛ JA EDISTÛVÛT TUTKIJOIDEN TASAVERTAISIA MAHDOLLI-
SUUKSIA TIEDON KÛYTTN
4IETOAINEISTOJEN LAAJEMMAN JA TEHOKKAAMMAN HYDYNTÛMISEN TÛRKEYTEEN ON VIITATTU 
VIIME AIKOINA USEISSA NIIN KANSALLISISSA KUIN KANSAINVÛLISISSÛKIN RAPORTEISSA ESIM %UROO-
PAN KOMISSIO  JA  %UROOPAN UNIONI  /%#$  JA  /PETUS JA 
KULTTUURIMINISTERI A 4URKKI  6ALTIONEUVOSTON KANSLIA 	 4IETOAINEISTOJEN 
TEHOKAS HYDYNTÛMINEN ON JO VUOSIA NÛHTY 3UOMESSA HAASTEELLISENA JA KEHITETTÛVÛNÛ ASIANA
/PETUS JA KULTTUURIMINISTERI KOKOSI POIKKIHALLINNOLLISEN SELVITYSHANKKEEN KARTOITTA-
MAAN JA KOORDINOIMAAN JULKISIN VAROIN TUOTETTUJEN SÛHKISTEN TIETOAINEISTOJEN JA TIETOVA-
RANTOJEN HYDYNTÛMISEN TEHOSTAMISTA JA ASETTI  HANKKEELLE OHJAUSRYHMÛN JONKA 
TEHTÛVÛNÛ ON OLLUT
1 ohjata kansallista tutkimuksen tietoaineistoja koskevaa selvitystyötä ja muodostaa 
kokonaiskäsitys Suomen tilanteesta ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin ja  
muiden maiden järjestelyihin 
2 tehdä opetusministeriölle ja muille alan toimijoille ehdotuksia ja suosituksia myös jo 
ohjausryhmän toimiaikana tarpeellisista toimenpiteistä tutkimusaineistojen  
hyödynnettävyyden parantamiseksi
3 laatia kansallinen suunnitelma (tiekartta) tutkimusaineistojen saatavuuden ja säilytyksen 
kehittämiseksi huomioiden e-infrastruktuuriratkaisut sekä laatia ehdotus kansallisesta 
vastuunjaosta, yhteistyöstä ja koordinaatiosta eri toimijoiden kesken. 
#3# n 4IETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS TOTEUTTI HANKKEEN TAUSTASELVITYKSEN SÛHKISTEN TIETO
AINEISTOJEN KANSALLISESTA TILANTEESTA HAASTEISTA JA KANSAINVÛLISISTÛ SUUNTAVIIVOISTA #3# n 
4IETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS 	 3ELVITYKSEN MUKAAN OSA JULKISESTI RAHOITETUISTA TIE-
TOAINEISTOISTAMME ON TÛLLÛ HETKELLÛ VAIKEASTI LYDETTÛVISSÛ SAATAVISSA TAI HYDYNNETTÛVISSÛ 
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n /LENNAISEN KÛSIKIRJA PÛÛTTÛJILLE LISTATTIIN KESKEISIÛ SUOSITUKSIA JOITA TUTKIMUKSEN TIETOAI-
NEISTOJEN SAATAVUUDEN JA HYDYNTÛMISEN PARANTAMISEKSI TARVITAAN NIIN POLIITTISELLA TEKNI-
SELLÛ KULTTUURISELLA ASENTEELLISELLA KUIN RAKENTEELLISELLAKIN TASOLLA 4ÛMÛN TIEKARTTARAPORTIN 
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SELVITYSHANKKEEN OHJAUSRYHMÛ EHDOTTAA TÛSSÛ TIEKARTASSA KONK-
REETTISIA TOIMENPITEITÛ JOIDEN AVULLA JULKISESTI RAHOITETTUJEN TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMISTÛ 
TUTKIMUKSESSA VOIDAAN LAAJALTI EDISTÛÛ 4AVOITTEENA ON TUKEA KAUKONÛKISESTI SUOMALAISTA TUT-
KIMUS JA INNOVAATIOTOIMINTAA 4IEKARTAN TOIMENPIDE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 JA KULTTUURIMINISTERITÛ HANKKEEN ASETTAMISESTA SEKÛ KAIK-
KIA SELVITYSTYHN OSALLISTUNEITA 4OIVOMME ETTÛ TIEKARTTA KANNUSTAA TOIMIJOITA TIETOAI-
NEISTOASIAN EDISTÛMISEKSI TARVITTAVASSA KEHITYSTOIMINNASSA JA YHTEISTYSSÛ
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Tieto käyttöön
 *OHDANTO
Tutkimuksen tietoaineistot
4IEKARTAN TOIMENPITEET KOSKEVAT TUTKIMUKSEN TAR-
VITSEMIA JULKISIN VAROIN TUOTETTUJA SÛHKISIÛ TIETOAI-
NEISTOJA .ÛMÛ SISÛLTÛVÛT SEKÛ TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN 
TUOTTAMAT TIETOAINEISTOT ETTÛ JULKISEN SEKTORIN PÛÛ-
OSIN VIRANOMAISTEHTÛVÛN HOITAMISTA VARTEN KERÛÛMÛT 
JA HALLINNOIMAT TIETOVARANNOT TIEDOT JA TIETOKANNAT 
KUTEN REKISTERI JA TILASTOAINEISTOT +AIKKIA TUTKIMUK-
SELLE HYDYLLISIÛ JA TARPEELLISIA TIETOAINEISTOJA EI SIIS 
VÛLTTÛMÛTTÛ OLE ALUN PERIN KERÛTTY TUTKIMUSKÛYTTN 
VAAN ESIMERKIKSI HALLINNOLLISTA SEURANTAA VALVONTAA 
RAPORTOINTIA JA TILASTOINTIA VARTEN +ÛYTÛMME RAPOR-
TISSA PÛÛSÛÛNTISESTI KÛSITETTÛ TIETOAINEISTOT PAITSI 
VIITATESSAMME JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON 
KEHITTÛMISHANKKEISIIN JOISSA KÛYTETÛÛN YLEISEMMIN 
KÛSITETTÛ TIETOVARANNOT 4IETOVARANNOTKÛSITTEELLÛ VII-
TATAAN TOIMINNAN TARPEISTA JOHDETTUIHIN JA HALLINNOL-
LISISTA SYISTÛ MÛÛRITELTYIHIN TIETOJEN KOKONAISUUKSIIN 
6ALTIOVARAINMINISTERI C	 .E KATTAVAT YHTEI-
SESTI HALLINNOIDUN JOUKON TIETOJA JOISTA MUODOSTUU 
LOOGINEN KOKONAISUUS
+ANSALLISET TUTKIMUKSEN TIETOAINEISTOT SISÛLTÛVÛT 
AINAKIN KOLMENLAISIA AINEISTOJA
1 Julkisen sektorin hallinnoimia tietoaineistoja, joihin 
ei liity esim. tietosuojaan, aineistojen sisältöön tai 
käyttöön liittyviä erityisvaateita, ja jotka näin ollen 
voitaisiin saattaa sähköisten palvelujen kautta 
kaikkien saataville ja käytettäväksi ilman rajoituksia 
-AAILMA JA 3UOMI SEN MUKANA MUUTTUVAT GLOBALI-
SAATION TIETOTEKNIIKAN KEHITYKSEN JA DIGITALISOITU-
MISEN VAIKUTUKSESTA 0OHJOISMAIDEN ERITYISPIIRTEENÛ 
ON PITKÛ HISTORIA JULKISIIN PALVELUIHIN LIITTYVÛSSÛ 
TIEDONKERUUSSA MM ERILAISTEN REKISTERIEN MUODOSSA 
.ÛIDEN HYDYNTÛMINEN TARJOAA 3UOMELLE ERITYISEN 
MAHDOLLISUUDEN KEHITTÛÛ PÛÛTKSENTEKOA TUTKIMUS-
TA JA YHTEISKUNTAA 4AVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI TULISI 
SIIRTYÛ TIEDON TUOTTAMISEN JA KÛYTN HAJANAISUUDESTA 
SYSTEMAATTISEEN TOIMINTAMALLIIN 
3UOMEN HYVINVOINNIN KASVU JA MENESTYS TULEVAI-
SUUDESSA SYNTYY UUSIEN AIEMPAA PAREMPIEN IDEOIDEN 
KÛYTTNOTOSTA MIKÛ EDELLYTTÛÛ MONIPUOLISTA TUTKI-
MUSTA JA YHÛ KORKEAMPAA OSAAMISTA /N SIIS TÛRKEÛÛ 
VARMISTAA TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMINTAEDEL-
LYTYKSET JA TÛSSÛ YKSI TÛRKEIMMISTÛ KYSYMYKSISTÛ ON 
TIETOAINEISTOJEN LAAJA SAATAVUUS JA KÛYTETTÛVYYS +UTEN 
VIRANOMAISTOIMINNASSA MYS TUTKIMUKSESSA JA KOU-
LUTUKSESSA TIEDON TULISI
 - olla luotettavaa
 - olla hyödynnettävissä tehokkaasti eri 
käyttötarkoituksiin
 - mahdollistaa tuottavuuden paraneminen
4IETOAINEISTOIHIN LIITTYVILLÛ TOIMENPITEILLÛ VOIMME 
VAIKUTTAA OSAAMISEN KASVUUN KUSTANNUSTEHOKKUU-
TEEN SEKÛ INVESTOINTIEN SUUNTAUTUMISEEN KOTIMAA-
HAN 4ÛSSÛ TIEKARTTARAPORTISSA KÛSITTELEMME NIITÛ TOI-
MENPITEITÛ JOIDEN AVULLA TAVOITTEITA VOIDAAN EDISTÛÛ
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2 Julkisen sektorin ja tutkimusjärjestelmän tuottamia 
tai hallinnoimia tietoaineistoja, joiden käyttöön liittyy 
erityisrajoituksia ja vaateita (esim. tietosuojaan tai 
tekijänoikeuksiin liittyen)
3 Tutkimusjärjestelmän tuottamia tietoaineistoja, jotka 
tulisi saada laajemmin hyödynnettäviksi
%RITYISESTI JULKISEN SEKTORIN TIETOAINEISTOJEN LAAJEMPAA 
HYDYNTÛMISTÛ POHDITTAESSA TULEE HUOMIOIDA MYS NE 
ERITYISTARPEET JA PIIRTEET JOITA TUTKIMUSJÛRJESTELMÛLLÛ 
TIETOAINEISTOJA KOHTAAN ON %NSINNÛKIN TUTKIMUS TAR-
VITSEE USEIN TARKEMPAA YKSIKKTASON TIETOA KUIN ESIM 
PALVELUJEN KEHITTÛMISEEN TAI PÛÛTKSENTEON TUEKSI ON 
YLEENSÛ TARPEELLISTA SAADA .ÛIN OLLEN TIETOAINEISTOJEN 
vKARKEISTAMINENv ON USEIN TUTKIMUKSEN KANNALTA ON-
GELMALLISTA ,ISÛKSI MYS SELLAISTEN AINEISTOJEN JOTKA 
EIVÛT VOI OLLA TÛYSIN AVOIMESTI SAATAVILLA TULEE ERITYIS-
EHDOIN OLLA TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN HYDYNNETTÛVIS-
SÛ /N TÛRKEÛ HUOLEHTIA SIITÛ ETTÛ JULKISEN SEKTORIN 
TIETOVARANTOJEN KÛYTTÛ KOSKEVAT RATKAISUT MAHDOLLIS-
TAVAT JA TUKEVAT LAADUKKAAN SUOMALAISEN TUTKIMUKSEN 
TEKOA JA KEHITYSTÛ SEKÛ KANSAINVÛLISTÛ TUTKIMUSYHTEIS-
TYTÛ JA ETTÛ MYS TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN TUOTTAMAT 
TIETOAINEISTOT OVAT ENTISTÛ LAAJEMMIN JA TEHOKKAAMMIN 
HYDYNNETTÛVISSÛ
Haasteita ja tarpeita
3UOMELLA ON RUNSAASTI JULKISEN SEKTORIN TIETOAINEIS-
TOJA JOTKA MUODOSTAVAT MERKITTÛVÛN AINEISTOPOHJAN 
TUTKIMUKSELLE 4UTKIMUSJÛRJESTELMÛ TUOTTAA PUOLES-
TAAN JATKUVASTI SUUREN MÛÛRÛN JULKISESTI RAHOITETTUJA 
TIETOAINEISTOJA JOTKA KUITENKIN JÛÛVÛT EDELLEEN PIT-
KÛLTI YKSITTÛISTEN TUTKIMUSRYHMIEN HYDYNNETTÛVIKSI 
%SIMERKIKSI TIETOAINEISTOJEN VARASTOINNIN JA ORGANI-
SOINNIN HAJANAISUUTEEN LAINSÛÛDÛNTN TIETOAINEIS-
TOJEN KÛYTTEHTOIHIN MAKSUIHIN SEKÛ HYDYNTÛMISTÛ 
TUKEVIIN PALVELUIHIN LIITTYVIEN HAASTEIDEN VUOKSI MER-
KITTÛVÛ OSA JULKISESTI RAHOITETUISTA TIETOAINEISTOISTAM-
ME NIIN JULKISEN SEKTORIN KUIN TUTKIMUSJÛRJESTELMÛNI 
PUOLELLA ON TÛLLÛ HETKELLÛ VAIKEASTI LYDETTÛVISSÛ 
SAATAVISSA TAI HYDYNNETTÛVISSÛ 
Taulukko 1. Keskeisiä hyödyntämistä estäviä haasteita ja ongelmia kansallisen taustaselvityksen perusteella.
Keskeisiä haasteita tietoaineistojen potentiaalisten hyödyntäjien näkökulmasta
Tietoaineistojen hajanaisuus ja vaikea löydettävyys (kuvailutietojen ja metatietojen puute, keskitetyn metatietorekisterin puute)
Aikaa vievät ja hankalat prosessit tietoaineistojen saamiseksi, esim. käyttölupiin liittyen
Epäselvät tai tiukasti rajatut käyttöoikeudet (paikoittain myös sen suhteen kenelle ja mihin tarkoitukseen tietoaineistoja luovutetaan)
Korkeat maksut tai epäselvä hinnoittelu
Tietosuojaan liittyvät epäselvyydet
Tietoaineistojen hyödyntämiseen ja yhdistämiseen liittyvät haasteet (puutteelliset metatiedot, laadunvarmistus, aineistojen ja 
aineistoformaattien ja ohjelmistojen yhteensopimattomuus)
Sähköisten järjestelmien ja palveluiden kehittymättömyys
Keskeisiä haasteita tietoaineistojen tuottajien ja hallinnoijien kannalta
Selkeiden tietoaineistoja koskevien käytänteiden, tietopolitiikkojen ja toimintakulttuureiden puuttuminen
Infrastruktuurien puutteellisuus ja kehittymättömyys
Rajalliset resurssit ja rahoitus
Organisaatioille asetetut ristiriitaiset vaatimukset ja tavoitteet
Puutteellinen osaaminen
Puutteelliset kannustimet
Keskeisiä yleisiä haasteita
Koordinaation ja yhteistyön puute
Jakamista suosimaton asenneilmapiiri
Kokonaisrakenteen hallinnan, yhteentoimivuuden ja toimijoiden roolijaon puutteet
Rajalliset resurssit ja pitkäjänteisyyden puute
Puutteelliset kannustimet ja vaatimukset tutkimusrahoituksen puolelta
Tietoaineistojen valtava kasvu ja monimuotoisuus
Metatietotyön haasteellisuus

Visio
4IEKARTTA ON LAADITTU ALLA OLEVAN VISION TOTEUTTAMI-
SEKSI TARVITTAVIEN TOIMENPITEIDEN OHJENUORAKSI
Suomessa on selkeä tietoaineistoja koskeva 
tietopolitiikka, jota yhteiset sähköiset palvelut tukevat. 
Julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot 
ovat lainsäädännön ja selkeiden yhtenäisten 
käyttöehtojen ohjaamina, erityisesti tietosuoja 
huomioiden, helposti ja pääsääntöisesti maksutta 
tutkimuksen hyödynnettävissä. Pitkäjänteinen 
yhteentoimivan tietoinfrastruktuurin kehittäminen 
ja rahoitus takaavat, että olemassa olevat ja uudet 
tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville 
tietoverkossa olevien helppokäyttöisten palveluiden 
avulla. Rahoittajien hyväksymä kannustava ja 
oikeudenmukainen meriittijärjestelmä varmistaa 
uusien laadukkaiden tietoaineistojen liittämisen 
tietoinfrastruktuuriin.
Tarvittavat toimenpiteet  
vision toteuttamiseksi
4IETOAINEISTOJEN LYDETTÛVYYDEN SAATAVUUDEN KÛYTET-
TÛVYYDEN JA HYDYNTÛMISEN EDISTÛMINEN ON MERKIT-
TÛVÛ KANSALLINEN TAVOITE JOKA EDELLYTTÛÛ TOIMENPITEITÛ 
USEALLA TASOLLA JA YHTEISTYSSÛ ERI TOIMIJOIDEN KESKEN 
KTS +UVA 	 -AISSA JOISSA TUTKIMUSTA JA TUTKIMUK-
SEN TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMISTÛ ON PARHAITEN PYS-
TYTTY EDISTÛMÛÛN ON YMMÛRRETTY NIIHIN KOHDISTUVAN 
TIETOPOLITIIKAN LAINSÛÛDÛNNN SÛHKISTEN PALVELUIDEN 
SEKÛ TUTKIMUSKULTTUURIN SYVÛ LINKITTYMINEN YHTEEN 
4IETOAINEISTOJEN POTENTIAALIN TÛYSIMÛÛRÛISEKSI HY-
DYNTÛMISEKSI TARVITAAN YHTEINEN POLIITTINEN TAHTOTILA 
JA YHTEISIÛ LINJAUKSIA RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA UUSIA 
PALVELUITA SELKEÛÛ ROOLIJAKOA SEKÛ KOORDINOITUA YHTEIS-
TYTÛ 9HTEINEN POLIITTINEN TAHTOTILA JA TUKI ASIALLE ON 
TÛRKEÛÛ NIIN ASENTEELLISELLA KUIN KONKREETTISELLA TOI-
Kuva 1. Olennaisia toimenpiteitä ja toimijoita tietoaineistojen laajan hyödyntämisen toteuttamiseksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tarvittavia toimenpiteitä 
Tavoite: Julkisesti rahoitettujen tietoaineistojen laaja hyödyntäminen tutkimuksessa 
Löydettävyyden 
parantaminen 
Saatavuuden 
parantaminen 
Hyödynnettävyyden 
parantaminen 
Aineistojen pitkä 
elinkaari  
POLIITTINEN TAHTOTILA  
JA TIETOPOLITIIKKA 
 
Poliittinen linjaus 
Yhteiset tavoitteet, 
periaatteet ja vastuunjako 
Toiminnanohjauksen ja 
koordinaation vahvistaminen 
Resurssien kohdentaminen 
LAINSÄÄDÄNNÖN 
AJANMUKAISTAMINEN 
 
Selkeät pelisäännöt 
Epäselvyyksien poisto 
Aineistojen saatavuuden ja 
käytön helpottaminen 
TOIMINTAMALLIEN 
KEHITTÄMINEN
 
 
 
Tietoaineistojen inventointi 
Selkeät käyttöehdot 
Selkeät rahoitusohjeet ja 
tutkimusperiaatteet 
Osaamisen vahvistaminen 
 
TIETOINFRASTRUKTUURIN 
RAKENTAMINEN 
 
Yhteentoimiva kokonaisuus 
Yhteiset palvelut 
Temaattiset keskittymät 
Pitkäaikaissäilytys 
Investoinnit 
OKM, muut ministeriöt, 
tutkimusorganisaatiot, 
infrastruktuuritoimijat 
 
Ministeriöt, tutkimus- 
rahoittajat, TENK, tieto- 
aineistoja tuottavat ja 
hallinnoivat organisaatiot,
yliopistot, tutkimuslaitokset, 
yksittäiset tutkijat 
Ministeriöt, 
tietosuojavaltuutettu, 
eduskunta
 Ministeriöt, 
valtionneuvosto,
eduskunta
 
Keskeisiä toimijoita 
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MINTAA OHJAAVALLA JA MAHDOLLISTAVALLA TASOLLA 9HTEISET 
TAVOITTEET JA PERIAATTEET LUOVAT POHJAN ASIOIDEN EDISTÛ-
MISELLE ASENTEIDEN MUUTOKSELLE YHTEISTYLLE JA SITOU-
TUMISELLE 9HDESSÛ SOVITTU JA MÛÛRITELTY TOIMIJOIDEN 
ROOLIJAKO SEKÛ TOIMINNAN PITKÛJÛNTEINEN KOORDINAATIO 
TUKEVAT KAIKKIA TOIMIJOITA HYDYTTÛVIEN TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA 9HTEENTOIMIVUUDESTA TULEE HUOLEHTIA 
NIIN LAINSÛÛDÛNNN ORGANISAATIOIDEN KUIN TIETOJÛRJES-
TELMIENKIN TASOLLA +ONKREETTINEN KEHITYSTY TARVITSEE 
LUONNOLLISESTI TUEKSEEN MYS RESURSSEJA JA NIIDEN UU-
DELLEEN KOHDENTAMISTA
!SKELEITA ASIOIDEN KEHITTÛMISEKSI ON OTETTU JO 
USEILLA SUUNNILLA +ANSAINVÛLISELLÛ TASOLLA ASIOIDEN 
EDISTÛMISEEN ON TARTUTTU USEISSA TOIMINTAOHJELMISSA 
JA HANKKEISSA %UROOPAN KOMISSIO  %UROOPAN 
UNIONI 	 +IVINIEMEN HALLITUKSEN OHJELMAAN 
ON KIRJATTUNA ETTÛ vHALLITUS TEKEE PERIAATERATKAISUT 
JOTKA MAHDOLLISTAVAT JULKISEN SEKTORIN HALLUSSA OLEVAN 
TIEDON AVAAMISEN JA SAATAVUUDEN TIETOSUOJAA VAA-
RANTAMATTAv 6ALTIONEUVOSTO 	 *ULKISEN TIEDON 
UUDELLEENKÛYTT ON NOSTETTU KESKEISEKSI TAVOITTEEKSI 
MYS VALMISTEILLA OLEVASSA UUDESSA KANSALLISESSA TIE-
TOYHTEISKUNTASTRATEGIASSA !RJEN TIETOYHTEISKUNNAN 
NEUVOTTELUKUNTA 	 -YS KANSALLISTA TYJAKOA 
ON JO OSITTAIN TEHTY 6UODEN  ALUSTA VALTIOVARAIN-
MINISTERI JA LIIKENNE JA VIESTINTÛMINISTERI KÛYNNIS-
TIVÛT OMAT HANKKEENSA KANSALLISTEN TIETOVARANTOJEN 
HYDYNTÛMISEN EDISTÛMISEKSI 6ALTIOVARAINMINISTE-
RIN ASETTAMA *ULKISHALLINNON TIETOVARANTOJEN SAATA-
VUUDEN JA KÛYTN EDISTÛMINEN nTYRYHMÛN TAVOITTEE-
NA ON SAADA ERI TIETOVARANNOT TARKOITUKSENMUKAISEEN 
HINTARAKENTEESEEN JOHTAVILLA HINNOITTELUPERIAATTEILLA 
JA LISENSSIEHDOILLA TARJOLLE TIETOJEN TARVITSIJOILLE 
*ULKISHALLINNON PERUSTIETOVARANTOJEN RAJAPINNAT n
TYRYHMÛN TEHTÛVÛNÛ PUOLESTAAN ON YHTENÛISTÛÛ 
PERUSTIETOVARANTOJEN KÛYTTÛ LUOMALLA YHTEINEN TEK-
NINEN RATKAISUMALLI JOLLA ERI TIETOVARANNOT TARJOTAAN 
HYDYNNETTÛVÛKSI ,IIKENNE JA VIESTINTÛMINISTERIN 
ASETTAMA *ULKISEN TIEDON SAATAVUUS TYRYHMÛ MÛÛ-
RITTELEE JA KÛYNNISTÛÛ TOIMIA JOIDEN TAVOITTEENA ON 
JULKISEN TIEDON LAAJA SAATAVUUS SEKÛ LUO EDELLYTYKSIÛ 
TIEDON YHTEISKÛYTLLE JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN 
KESKEN ,IIKENNE JA VIESTINTÛMINISTERI  6AL-
TIOVARAINMINISTERI A JA B	
.ÛIDEN TYRYHMIEN LISÛKSI VALTIOVARAINMINISTERIN 
JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON KEHITTÛMISHANKKEET 
VAIKUTTAVAT KANSALLISTEN TIETOVARANTOJEN HALLINNOIN-
TIIN JA SAATAVUUTEEN ERITYISESTI YHTEENTOIMIVUUTTA 
EDISTÛMÛLLÛ 6ALTIOTASON ARKKITEHTUURIT nHANKKEESSA 
6!,4!3!	 JA SEN OSANA TOTEUTETTAVASSA TIETOARKKITEH-
TUURIPROJEKTISSA 6!4)	 ON JO MM LISTATTU KANSALLISIA 
TIETOVARANTOJA SEKÛ HAHMOTELTU KANSALLISTA TIETOINF-
RASTRUKTUURIA JA SIIHEN LIITTYVIÛ PALVELUITA *ATKOSSA 
JULKISEN HALLINNON TIETOVARANTOJEN KÛSITTELYÛ SEKÛ INF-
RASTRUKTUURIRATKAISUJA MÛÛRITTÛÛ VAHVASTI EDUSKUNNAN 
KÛSITTELYSSÛ OLEVA UUSI LAKI JULKISEN HALLINNON TIETOHAL-
LINNON OHJAUKSESTA JA TIETOJÛRJESTELMIEN YHTEENTOIMI-
VUUDESTA NS TIETOHALLINTOLAKI	 ,AKI TULEE OHJAAMAAN 
JULKISEN HALLINNON TIETOJEN HALLINNOINTIA JA KÛSITTELYÛ 
ERITYISESTI VALTIOVARAINMINISTERIN OHJAAMAN TIETOARK-
KITEHTUURITYN SEKÛ VAHVISTETTAVAN *(3TYN KAUTTA 
5UDEN TIETOHALLINTOLAIN MUKAISESTI VALTIOVARAINMI-
NISTERIN ROOLI JULKISEN TIETOHALLINNON OHJAUKSESSA JA 
TIETOINFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELUSSA ON JATKOSSA ENTISTÛ 
VAHVEMPI -INISTERIT VASTAAVAT EDELLEEN PITKÛLTI OMAN 
HALLINNONALANSA KÛYTÛNTEIDEN OHJAAMISESTA MUTTA 
TIIVIIMMIN YHTEISTEN PERIAATTEIDEN PUITTEISSA 6ALTIO-
NEUVOSTO B JA 6ALTIOVARAINMINISTERI C	
-YS MONISSA TIETOAINEISTOJA TUOTTAVISSA JA HAL-
LINNOIVISSA ORGANISAATIOISSA JA ERI ORGANISAATIOIDEN 
YHTEISTYNÛ ON LÛHDETTY KEHITTÛMÛÛN NIIN TIETOAINEIS-
TOJEN SAATAVUUTTA JA LYDETTÛVYYTTÛ TUKEVIA SÛHKISIÛ 
PALVELUJA KUIN TOIMINTAMALLEJAKIN 6ALTIOKONTTORI ON 
RAKENTANUT ALUSTAVAA VERKKOSIVUSTOA JULKISHALLINNON 
AVOIMISTA TIETOAINEISTOISTA JA VALTIOVARAINMINISTERI 
ON ASETTANUT 4ILASTOKESKUKSEN #3#N JA 2E4KIN 
ETÛKÛYTTJÛRJESTELMIEN YHTEISKEHITTÛMISTÛ VALMISTELE-
VAN TYRYHMÛN SEKÛ TILASTOLAIN UUDISTAMISTA VALMIS-
TELEVAN TYRYHMÛN 6ALTIOKONTTORI  6ALTIOVA-
RAINMINISTERI D JA E	 
4IETOAINEISTOJEN SAATAVUUDEN JA HYDYNNETTÛ-
VYYDEN EDISTÛMISEEN LIITTYVIÛ TOIMIA TEHDÛÛN SIIS JO 
MONILLA SUUNNILLA 9HTEISTY SEKÛ YHTEISESTI JAETUT 
TAVOITTEET JA AJATUKSET TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÛ OVAT 
RATKAISEVAN TÛRKEITÛ !SIOITA TULEE TARKASTELLA LAAJA
ALAISESTI JA HUOLEHTIEN SIITÛ ETTÛ TEHTÛVÛT KANSALLISET 
RATKAISUT TUKEVAT JO LÛHTKOHTAISESTI TIETOAINEISTOJEN 
MAHDOLLISIMMAN LAAJAA SAATAVUUTTA JA HYDYNNET-
TÛVYYTTÛ MYS TUTKIMUKSESSA SEKÛ NÛIHIN LIITTYVIEN 
TIETOJÛRJESTELMIEN SOPIVANTASOISTA YHTEENTOIMIVUUTTA 
-ODERNI TIETEENTEKOPROSESSI TARVITSEE TUTKIMUKSEN 
KEHITTYMISEN EDELLYTYKSEKSI MAHDOLLISUUDET TIETOAI-
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NEISTOJEN LAAJAAN KÛYTTN JA SÛILYVYYTEEN 2ATKAISE-
VAN TÛRKEÛKSI NOUSEE TÛLLIN TUTKIMUKSEN TIETOINF-
RASTRUKTUURIN RAKENTAMINEN 4IETOINFRASTRUKTUURI 
KANNATTAA RAKENTAA YHTEENTOIMIVISTA ERITASOISISTA 
RESURSSEISTA JA PALVELUISTA JOTKA KYKENEVÛT MUKAU-
TUMAAN NIIN TUTKIMUKSEN PYSYVIIN KUIN MUUTTUVIIN 
TARPEISIIN 4IETOINFRASTRUKTUURIN TULEE KYETÛ PALVELE-
MAAN TUTKIMUSTIEDON TUOTTAJIA JA HYDYNTÛJIÛ TIETO-
AINEISTOJEN ELINKAAREN ERI VAIHEISSA 9HTEENTOIMIVUUS 
TARKOITTAA JÛRJESTELMIEN KYKYÛ VIESTIÛ KESKENÛÛN 
SELLAISELLA TAVALLA TAI SIINÛ LAAJUUDESSA ETTÛ NE VOIVAT 
RUTIININOMAISESTI KÛYTTÛÛ TOISTENSA TULOKSIA OMASSA 
TOIMINNASSAAN 
4IETOINFRASTRUKTUURI ON KUSTANNUSTEHOKKAINTA 
TOTEUTTAA LUOMALLA TOISAALTA PYSYVIÛ YHTEISIÛ PALVE-
LUITA JOITA VOIDAAN MODULAARISESTI HYDYNTÛÛ JA 
TOISAALTA PARANTAMALLA TIETOAINEISTOJEN TUOTTAJIEN 
OMIA TUOTANTOJÛRJESTELMIÛ JA AINEISTOTUOTANNON ME-
KANISMEJA 4IETOINFRASTRUKTUURIA ON SYYTÛ RAKENTAA 
LAAJASSA YHTEISTYSSÛ ERI VIITERYHMIEN KUTEN KORKEA-
KOULUJEN TUTKIMUSLAITOSTEN JA REKISTERIVIRANOMAIS-
TEN	 NÛKKULMAT HUOMIOIDEN 6ALTIONHALLINNON 
KOKONAISARKKITEHTUURIMENETELMÛ TARJOAA VÛLINEITÛ 
TOIMINNAN JA TIEDON TASOJEN JA PROSESSIEN TIETOJÛR-
JESTELMIEN SEKÛ TEKNOLOGIARATKAISUJEN SUUNNITTE-
LUUN 4OIMIVAN TIETOINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMISESSA 
MYS TOIMIJOIDEN SELKEÛN ROOLIJAON LYTÛMINEN ON 
OLEELLISTA +UNKIN ORGANISAATION ROOLIN TULEE POHJATA 
ORGANISAATION YDINOSAAMISEEN JA TEHTÛVÛÛN TUTKI-
MUSJÛRJESTELMÛSSÛ 
4UTKIMUKSEN EDISTYMISEN KANSANTUOTEVAIKU-
TUSTEN OHELLA TIETOINFRASTRUKTUURI EDISTÛÛ ERI ALOJEN 
OSAAMISESTA SYNTYVÛÛ YHTEISTYTÛ JOLLA ON KERRAN-
NAISVAIKUTUKSIA TALOUTEEN SEKÛ SUORIA AINEETTOMIA 
VAIKUTUKSIA INNOVAATIOIHIN SOSIAALISEEN HYVINVOINTIIN 
JA SITÛ KAUTTA KILPAILUKYKYYN !INEETTOMAT VAIKU-
TUKSET VÛLITTYVÛT JA TULEVAT NÛKYVÛKSI TUTKIMUSALOJEN 
AMMATTILAISTEN OSAAMISESSA SEKÛ TÛTÛ OSAAMISTA YH-
DISTELEMÛLLÛ JA SOVELTAMALLA SITÛ POIKKITIETEELLISESTI 
JA POIKKIALAISESTI ELI USEILLA TOIMIALOILLA -ODERNI 
TIETOINFRASTRUKTUURI AINUTLAATUISINE TIETOAINEISTOINEEN 
VETÛÛ PUOLEENSA MYS ULKOMAISIA TUTKIJOITA JA MUITA 
TOIMIJOITA MIKÛ LUO MAHDOLLISUUKSIA 3UOMEN KAN-
SAINVÛLISEN KILPAILUKYVYN KASVULLE
Tiekarttaraportin rakenne
4IEKARTTA ON JAOTELTU POLIITTISIIN LAINSÛÛDÛNNLLISIIN 
ORGANISAATIOTASON PERIAATTEITA JA KÛYTÛNTJÛ SEKÛ 
TIETOINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMISTA KOSKEVIIN TOIMEN-
PIDEEHDOTUKSIIN KAPPALE 	 4ÛMÛN LISÛKSI TOIMEN-
PIDEEHDOTUSTEN JA TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURIN 
OSIEN SUUNNITTELUN TAI TOTEUTUKSEN KÛYNNISTÛMISEEN 
ON LAADITTU ALUSTAVIA SUUNNITELMIA KAPPALE  JA 	 
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Tieto käyttöön
 4IEKARTAN TOIMENPIDEEHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset
1 Hallitusohjelmakirjaus
4IETOAINEISTOJEN SAATAVUUDEN JA HYDYNNETTÛVYYDEN 
EDISTÛMINEN SEKÛ NIIDEN EDELLYTTÛMIEN KÛYTÛNNN 
TOIMENPITEIDEN VALTUUTUS JA RESURSOINTI TULISI KIRJATA 
SEURAAVAAN HALLITUSOHJELMAAN
Perusteet
 - Suomen kilpailukyky kasvaa
 - Suomen tutkimuksen mahdollisuudet, tehokkuus ja 
kansainvälinen vetovoima kasvavat
 - Yhteinen poliittinen tahtotila nostaa asian merkitystä
2 Valtioneuvoston päätös
6-N ,6-N JA /+-N SEKÛ /-N TULISI YHDESSÛ 
VALMISTELLA ESITYS VALTIONEUVOSTON PÛÛTKSEKSI JOSSA 
KIRJATAAN STRATEGISET TAVOITTEET PERIAATTEET JA TOIMEN-
PITEET TIETOAINEISTOJEN SAATAVUUDEN JA HYDYNNETTÛ-
VYYDEN EDISTÛMISEKSI SEKÛ MÛÛRITELLÛÛN TOIMIJOIDEN 
YHTEISTY JA VASTUUT 0ÛÛTKSESSÛ TULISI HUOMIOIDA VAH-
VASTI TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMINEN TUTKIMUKSESSA 
TÛSSÛ TIEKARTASSA ESITETYN VISION JA LINJAUSTEN MUKAISES-
TI 0ÛÛTKSEN VALMISTELUA VARTEN OHJAUSRYHMÛN EHDOT-
TAMAT LINJAUKSET ON KOOSTETTU YHTEENVEDOKSI KAPPA-
LEESEEN  ,ISÛKSI 4UTKIMUS JA INNOVAATIONEUVOSTO 
ESITTÛÛ LINJAUKSEN TIETOPOLITIIKAN PERUSLINJOISTA
2.1 Linjaus julkisin varoin tuotettu-
jen tietoaineistojen saatavuuden ja 
hyödyntämisen edistämisestä sekä 
näitä koskevan selkeän kansallisen 
tietopolitiikan luominen
Tavoite
3UOMESSA ON SELKEÛ TOIMINTAA JA ORGANISAATIOITA OH-
JAAVA TIETOPOLITIIKKA JONKA ANSIOSTA JULKISEN SEKTORIN 
JA TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN TUOTTAMAT JA HALLINNOIMAT 
TIETOAINEISTOT OVAT TUTKIMUKSEN HYDYNNETTÛVISSÛ TE-
HOKKAASTI JA HELPOSTI 4IETOPOLITIIKAN SUUNNITTELUA JA 
TOTEUTUSTA OHJATAAN KOORDINOIDUSTI YHTEENTOIMIVUU-
DEN JA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN VARMISTAMISEKSI 4IETO-
POLITIIKAN MUKAISET YHTENÛISET KÛYTÛNNT JA PERIAATTEET 
OHJAAVAT JULKISRAHOITTEISTEN TIETOAINEISTOJEN SÛILYTTÛMIS-
TÛ JAKAMISTA JA HYDYNTÛMISTÛ NIIN JULKISELLA SEKTORILLA 
KUIN TUTKIMUSJÛRJESTELMÛNKIN KOHDALLA ,ISÛKSI TIETO-
AINEISTOJA KOSKEVIEN STRATEGIOIDEN KEHITYSTOIMINNAN 
RAHOITUKSEN JA HANKKEIDEN KOKONAISUUDEN TOIMIVUU-
DESTA KOORDINOINNISTA YHTEISTYSTÛ JA PITKÛJÛNTEISYY-
DESTÛ HUOLEHDITAAN TEHOKKAASTI 
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Perusteet 
 - Tietoyhteiskuntakehitys nopeutuu
 - Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena syntyy selkeä 
yhteinen tavoite ja systemaattiset toimenpiteet
3 Tietoaineistostrategia
0ÛÛTKSEN POHJALTA TULISI LAATIA TARKEMPI KANSALLINEN 
TIETOAINEISTOSTRATEGIA 3TRATEGIASSA TULISI MÛÛRITELLÛ 
TÛRKEIDEN KEHITYSTOIMIEN TAVOITTEET SEKÛ KÛYTÛNTEET 
SILLE KUINKA JULKISESTI RAHOITETTUJA TIETOAINEISTOJA KÛ-
SITELLÛÛN JA JAETAAN 3TRATEGIAN LAATIMISESSA TULISI OTTAA 
VAHVASTI HUOMIOON MYS TUTKIMUKSEN NÛKKULMA 
3TRATEGIA TUKEE OLENNAISESTI KEHITYSTOIMINNAN KÛYTÛN-
NN OHJAAMISTA JA ARVIOINTIA
Perusteet
 - Strategia ohjaa eri toimijoiden käytännön tekemistä 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
4 Tietoaineistojen hinnoittelu 
4IETOAINEISTOJEN TULISI OLLA SAATAVILLA TUTKIMUKSEEN 
LÛHT KOHTAISESTI MAKSUTTA TAI ENINTÛÛN IRROTTAMISKUSTAN-
NUKSIN JOTKA TULISI HUOMIOIDA TUTKIMUSRAHOITUKSESSA 
Perusteet
 - Maksujen poistaminen tai alentaminen voi nostaa 
kokonaistuottoja
 - Suomen tutkimuksen mahdollisuudet, tehokkuus ja 
kansainvälinen vetovoima kasvavat
2.2 Lainsäädännön tarkistaminen ja 
ajanmukaistaminen tarpeellisin osin 
Tavoite
4IETOAINEISTOT OVAT LAAJASTI KOKO YHTEISKUNNAN KÛYTS-
SÛ JA YHTENÛINEN LAINSÛÛDÛNT TUKEE TIETOAINEISTOJEN 
SAATAVUUTTA JA HYDYNTÛMISTÛ TUTKIMUKSESSA JA PÛÛTK-
SENTEOSSA PÛÛSÛÛNTISESTI MAKSUTTA ,AINSÛÛDÛNT OHJAA 
SELKEÛSTI NIIN TIETOAINEISTOJA TUOTTAVIEN TAI HALLINNOIVIEN 
ORGANISAATIOIDEN KUIN NIIDEN KÛYTTÛJIENKIN TOIMINTAA JA 
SIITÛ ON POISTETTU TULKINNANVARAISUUS JA RISTIRIIDAT 4IETO-
SUOJAKYSYMYKSET ON OTETTU HUOMIOON JA RATKAISTU NIIN 
ETTEIVÛT NE ESTÛ LAADUKKAAN TUTKIMUKSEN TEKOA 
Toimenpide-ehdotukset
5 Tilastolaki
4ILASTOLAIN UUDISTAMISTA VALMISTELEVAN TYRYHMÛN TULISI 
HUOLEHTIA ETTÛ UUDISTUKSESSA HUOMIOIDAAN TUTKIMUKSEN 
JA PÛÛTKSENTEON ERITYISTARPEET JA LAKIA KEHITETÛÛN NIIN 
ETTÛ TUTKIJOILLA ON JATKOSSA NYKYISTÛ LAAJEMPI MAHDOLLI-
SUUS HYDYNTÛÛ TILASTOAINEISTOJA HENKILTIETOLAINSÛÛDÛN-
NN JA %5N TILASTOASETUKSEN 	 MUKAISESTI
Perusteet 
 - Syntyy yhteinen tietopohja tutkijoille, viranomaisille 
ja päättäjille, jolloin sen hyödyllisyys kasvaa ja 
menetelmät yhtenäistyvät
 - Tutkimuksen mahdollisuus havaita uusia 
yhteiskunnallisia ongelmia paranee
 - Voidaan hyödyntää paremmin esimerkiksi 
kansainvälistä tilastotietoa
6 Saatavuusperiaatteet ja niihin liittyvä lainsäädäntö
6ALTIOVARAINMINISTERIN VASTUULLA OLEVASSA TYRYHMÛ-
TYSSÛ JULKISHALLINNON TIETOVARANTOJEN SAATAVUUDEN JA 
KÛYTN EDISTÛMISEKSI TULISI HUOMIOIDA JULKISTEN TIETO-
VARANTOJEN LAAJA SAATAVUUS TUTKIMUKSEN KOULUTUKSEN 
JA PÛÛTKSENTEON KÛYTTN 
Perusteet
 - Valtiontalouden kokonaistaloudellisuus ja 
kustannustehokkuus kasvaa
 - Eri tahojen yhteistyöstä syntyy positiivisia 
kerrannaisvaikutuksia kansantalouteen
 - Tutkimuksen mahdollisuus havaita uusia 
yhteiskunnallisia ongelmia paranee
7 Tekijänoikeuslainsäädäntö
4ULISI PERUSTAA TYRYHMÛ SELVITTÛMÛÛN MAHDOLLISUUK-
SIA YHTENÛISTÛÛ TEKIJÛNOIKEUSLAINSÛÛDÛNTÛ JA KANSAL-
LISIA KÛYTÛNTJÛ KOSKIEN JULKISEN SEKTORIN TUOTTAMIEN 
TIETOAINEISTOJEN OMISTAJUUTTA JA AVOIMUUTTA 4ULISI 
MYS SELVITTÛÛ TARVETTA JA MAHDOLLISUUKSIA TEKIJÛNOI-
KEUSLAIN MUUTTAMISEKSI SÛÛTÛMÛLLÛ RAJOITUSSÛÛNNS 
JOKA MAHDOLLISTAISI TEKIJÛNOIKEUDELLISESTI SUOJATTUJEN 
TEOSTEN KÛYTTÛMISEN EIKAUPALLISEEN TIETEELLISEEN TUT-
KIMUKSEEN JA OPETUKSEEN
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Perusteet
 - Päällekkäinen tiedonkeruu vähenee
 - Yhteinen tietopohja kasvaa, jolloin sen hyödyllisyys 
kasvaa ja menetelmät yhtenäistyvät
 - Tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö mahdollistuu 
8 Henkilötietolainsäädäntö
4ULISI SELVITTÛÛ YHDESSÛ /-N JA TIETOSUOJAVALTUU-
TETUN TOIMISTON KANSSA HENKILTIETOLAINSÛÛDÛNNN 
TÛSMENTÛMISTÛ KOSKIEN TIETOJEN LUOVUTTAMISTA TUT-
KIMUKSEEN 4ÛSMENNYKSESSÛ TULISI HUOMIOIDA TUT-
KIMUS JA SELVITYSTARPEET MYS JULKISEN HALLINNON 
PÛÛTKSENTEOSSA 
Perusteet
 - Tutkimusprosessi nopeutuu, kun sitä tukevat prosessit 
yhtenäistyvät ja virtaviivaistuvat
 - Hallinto kehittyy tiedolla ohjaamisen suuntaan
2.3 Yhteisten käytäntöjen ja  
toimintamallien kehittäminen  
organisaatiotasolla
Tavoite
4IETO JULKISESTI RAHOITETUISTA TIETOAINEISTOISTA JA 
NIIDEN SAATAVUUDESTA ON KOOTTU SELKEÛSTI ESILLE 
4IETOPOLITIIKAN MUKAISESTI UUDET TAVOITTEET JA TOI-
MINTAPERIAATTEET ON MÛÛRITELTY JA JALKAUTETTU JUL-
KISILLE ORGANISAATIOILLE +ULLAKIN HALLINNONALALLA JA 
JULKISELLA ORGANISAATIOLLA ON KANSALLISEN TIETOPOLITII-
KAN MUKAISET OMAT TIETOAINEISTOPOLITIIKAT JA PERI-
AATTEET JOTKA TUKEVAT TIETOAINEISTOJEN AVOIMUUTTA 
LYDETTÛVYYTTÛ SAATAVUUTTA JA HYDYNTÛMISTÛ JA 
SELKIYTTÛVÛT ORGANISAATIOIDEN TIETOAINEISTOJEN JA-
KAMISEEN LIITTYVIÛ KÛYTÛNTJÛ 3ELKEÛT OHJEET SEKÛ 
KANNUSTAVA JA OIKEUDENMUKAINEN RAHOITUS JA ME-
RIITTIJÛRJESTELMÛ TAKAAVAT LAADUKKAIDEN TUTKIMUS-
JÛRJESTELMÛN TUOTTAMIEN TIETOAINEISTOJEN SAAMISEN 
LAAJASTI HYDYNNETTÛVIKSI 4IETOAINEISTOT OVAT YH-
TENÛISTEN SÛHKISTEN LISENSSIEN AVULLA HELPOSTI JA 
YKSISELITTEISESTI HYDYNNETTÛVISSÛ .IIN YKSITTÛISTEN 
TUTKIJOIDEN TIETOAINEISTOJA HALLINNOIVIEN ORGANI-
SAATIOIDEN KUIN TIETOAINEISTOJEN KÛYTTÛJIENKIN OSAA-
MISTASO ON KORKEA 
Toimenpide-ehdotukset
9 Koordinaatioryhmän perustaminen
/+-N TULISI VALMISTELLA POIKKIHALLINNOLLINEN KOOR-
DINAATIORYHMÛ JOKA ASETETTAISIIN VALTIONEUVOSTON 
PÛÛTKSELLÛ JA JOKA SEURAA SYSTEMAATTISESTI LAAJASSA 
YHTEISTYSSÛ TUTKIMUKSEN TIETOAINEISTOJEN SAATAVUU-
DEN JA HYDYNNETTÛVYYDEN EDISTYMISTÛ SEKÛ JULKISEN 
SEKTORIN TUOTTAMIEN JA HALLINNOIMIEN TIETOAINEISTOJEN 
ETTÛ TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN TUOTTAMIEN TIETOAINEISTOJEN 
OSALTA JA LAATII TOIMINTAEHDOTUKSIA ASIAN EDELLEEN 
EDISTÛMISEKSI %HDOTUS KOORDINAATIORYHMÛN PERUS-
TAMISESTA JA TEHTÛVÛNANNOSTA KAPPALEESSA 	
Perusteet 
 - Systemaattinen yhteistyö mahdollistuu
 - Päällekkäinen työ vähenee
10 Tietoaineistojen inventointi 
*ULKISESTI RAHOITETUT TIETOAINEISTOT OLISI HYVÛ INVENTOIDA 
NIITÛ TUOTTAVIEN JA HALLINNOIVIEN ORGANISAATIOIDEN TOI-
MESTA YHTEISESTI SOVITTUJA JA SYSTEMAATTISIA MEKANISME-
JA HYDYNTÛEN HUOMIOIDEN KUITENKIN AIHEUTUVA TY-
MÛÛRÛ JA TÛMÛN KUSTANNUKSET 4ÛSSÛ YHTEYDESSÛ OLISI 
HYVÛ SELVITTÛÛ TIETOAINEISTOJEN SAATAVUUS JA HYDYNTÛ-
MISMAHDOLLISUUDET MYS TUTKIMUKSEN NÛKKULMASTA 
)NVENTOINNISTA TARKEMMIN KAPPALEESSA 	
Perusteet
 - Yhteinen tietopohja tutkijoille, viranomaisille ja 
päättäjille, jolloin tietopohjan hyödyllisyys kasvaa ja 
menetelmät yhtenäistyvät
 - Päällekkäinen työ vähenee
 - Realistinen tilannekuva mahdollistaa oikea-aikaiset 
resursointipäätökset
11 Yhteistyöfoorumi tietoaineistokatalogien  
yhteentoimivuuden vahvistamiseksi
4ULISI KÛYNNISTÛÛ YHTEISTYFOORUMI TIETOAINEISTOJEN 
HELPON JA KATTAVAN LYDETTÛVYYDEN TAKAAMISEKSI JA 
TIETOAINEISTOJEN METATIETOKANTAKOKOELMIEN TIETOAI-
NEISTOKATALOGIEN	 YHTEENTOIMIVUUDEN TEKNIIKOIDEN 
MÛÛRITTÛMISEKSI KANSALLISELLA TASOLLA 9HTEISTYFOO-
RUMIN TAVOITTEENA TULISI OLLA MAHDOLLISTAA SELLAISTEN 

VERKKOPALVELUJEN TUOTTAMINEN JOIDEN KAUTTA KÛYTTÛJÛ 
LYTÛÛ TIEDOT KAIKISTA SAATAVILLA OLEVISTA TIETOAINEIS-
TOISTA KATTAEN NIIN JULKISEN SEKTORIN KUIN TUTKIMUS-
JÛRJESTELMÛN AINEISTOT	 KANSALLISELLA TASOLLA 9HTEIS-
TYFOORUMIN TOIMINTA JA KANSALLISTEN DATAKATALOGIEN 
KEHITYSTY VOIDAAN KYTKEÛ TIETOAINEISTOJEN INVENTOIN-
TIIN 9HTEENTOIMIVUUDEN TEKNIIKAT MAHDOLLISTAVAT 
ERILAISTEN TOIMIJOIDEN OSALLISTUMISEN TIETOAINEISTOKA-
TALOGIEN TUOTTAMISEEN JA ERILAISTEN KATALOGIEN SISÛL-
TJEN YHDISTÛMISEN 9HTEISTYFOORUMIN TOIMINNAN 
KÛYNNISTÛÛ #3#
Perusteet 
 - Yhteentoimivuus kasvaa, jolloin tietopohjan 
yhteiskäyttöisyys ja löydettävyys kasvaa ja  
menetelmät yhtenäistyvät
 - Päällekkäinen kehitystyö vähenee
 - Avaa mahdollisuuksia erilaisille toimijoille 
12 Yhtenäiset käyttöehdot ja lisenssimallit
6-N JULKISTEN TIETOVARANTOJEN KÛYTTEHTOIHIN JA 
LISENSOINTIMALLEIHIN KEHITTÛMISEEN LIITTYVÛSSÛ TYSSÛ 
TULISI HUOMIOIDA MYS TUTKIMUS TIETOVARANTOJEN 
TÛRKEÛNÛ HYDYNTÛJÛNÛ ,ISÛKSI EHDOTETUN KOORDINAA-
TIORYHMÛN TULISI KÛYNNISTÛÛ KEHITYSTY TUTKIMUSJÛR-
JESTELMÛN TUOTTAMIEN TIETOAINEISTOJEN KÛYTTEHTOJEN 
JA LISENSSIEN YHTENÛISTÛMISEKSI 0ERIAATTEENA TULISI OLLA 
PYRKIMYS MAHDOLLISIMMAN YHTENÛISIIN SELKEISIIN JA 
VÛHÛLUKUISIIN LISENSSEIHIN JA ETTEI TIETOAINEISTOJEN 
KÛYTTÛ RAJOITETA ELLEI SE OLE ERIKSEEN TARPEEN +AIK-
KIIN TIETOAINEISTOIHIN TULEE LIITTÛÛ SÛHKINEN ILMOITUS 
KÛYTTOIKEUKSISTA 
Perusteet
 - Asenneilmapiiri muuttuu suotuisammaksi jakamiselle
 - Tutkimusprosessi nopeutuu lupa- ja sopimusprosessin 
nopeutuessa
 - Oikeusvarmuus kasvaa
13 Ohjeet tutkimusrahoitukseen
4ULISI LUODA JA ASETTAA YHTENÛISET TIETOAINEISTOJEN SAA-
TAVUUTTA JA HYDYNNETTÛVYYTTÛ KOSKEVAT PERIAATTEET 
JA OHJEET JULKISELLE TUTKIMUSRAHOITUKSELLE !LUSTAVA 
OHJEISTUS KAPPALEESSA 	
Perusteet
 - Selkeiden kannustimien avulla tietoaineistojen 
saatavuus ja laatu paranevat
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
 - Asenneilmapiiri muuttuu suotuisammaksi 
tietoaineistojen jakamiselle
 - Käytännöt harmonisoituvat kansainvälisten 
käytäntöjen kanssa
14 Ohjeet organisaatioille ja käytännesäännöt  
tutkijoille tietosuojan alaisten tietoaineistojen  
käsittelyyn
-INISTERIIDEN TULISI YHDESSÛ TIETOSUOJAVALTUUTETUN 
TOIMISTON KANSSA SELVENTÛÛ JA YHDENMUKAISTAA PE-
RIAATTEITA JA LAATIA OHJEET JULKISILLE ORGANISAATIOILLE 
SIITÛ KUINKA TIETOSUOJALAIN MUKAAN SALASSA PIDETTÛVIÛ 
TIETOJA VOIDAAN ANTAA TUTKIMUKSEN KÛYTTN ,ISÛKSI 
TUTKIMUSRAHOITTAJIEN JA TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELU-
KUNNAN 4%.+	 YHDESSÛ TIETOSUOJAVALTUUTETUN KANS-
SA TULISI LAATIA SELKEÛT KÛYTÛNNESÛÛNNT SIITÛ KUINKA 
TIETOSUOJALAIN MUKAAN SALASSA PIDETTÛVIÛ TIETOJA ON 
SAATAVISSA TUTKIMUKSEEN MILLAISEEN TUTKIMUKSEEN JA 
MITEN TIETOJA ON KÛSITELTÛVÛ 
Perusteet 
 - Tietoturva paranee
 - Tutkimusprosessi nopeutuu, kun sitä tukevat prosessit 
yhtenäistyvät ja virtaviivaistuvat
15 Tietoaineisto-osaaminen
-INISTERIIDEN TULISI PYRKIÛ KEHITTÛMÛÛN TIETOAINEIS-
TOIHIN LIITTYVÛÛ OSAAMISTA TOIMIALANSA TIETOAINEISTOJA 
TUOTTAVISSA JA HALLINNOIVISSA ORGANISAATIOISSA ,ISÛKSI 
OPETUSTA TUOTTAVIEN JA RAHOITTAVIEN ORGANISAATIOIDEN 
TULISI PANOSTAA TIETOAINEISTOOSAAMISEN VAHVISTAMI-
SEEN ERI KOULUTUSTASOILLA /SAAMISEN YDINALUEITA OVAT 
ESIMERKIKSI LAATUKOULUTUS TIETOAINEISTON ELINKAAREN 
HALLINTA METATIETOTY INFRASTRUKTUURIOSAAMINEN SEKÛ 
LAINSÛÛDÛNTN SOPIMUKSIIN JA TIETOSUOJAKYSYMYK-
SIIN LIITTYVÛ OSAAMINEN 
Perusteet
 - Tutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky ja  
yhteistyö kasvavat
 - Tutkimuksen laatu paranee

 - Poikkitieteellisen ja poikkialaisen tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan mahdollisuudet kasvavat
 - Korkeatasoisen osaamisen saatavuus yrityselämään ja 
viranomaistoimintaan kasvaa
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
 - Uusien ammattien syntyminen (data scientist, 
information broker jne.)
2.4 Tutkimuksen tieto- 
infrastruktuurin rakentaminen
Tavoite
4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURI TOIMII OLEELLISIN OSIN 
SAUMATTOMASTI KANSALLISEN TIETOINFRASTRUKTUURIN KANSSA 
JA TARJOAA TIETOAINEISTOJEN SÛILYTTÛMISEN JA HYDYN-
TÛMISEN PALVELUT +ANSALLISESSA TIETOINFRASTRUKTUURIN 
RAKENTAMISESSA HUOMIOIDAAN JO LÛHTKOHTAISESTI MYS 
TUTKIMUKSEN ERITYISTARPEET *(3SUOSITUKSIA JA STANDAR-
DEJA KEHITETÛÛN EDISTÛMÛÛN ERILAISTEN TIETOAINEISTOJEN 
HYDYNNETTÛVYYTTÛ HUOMIOIDEN TUTKIMUKSEN TARPEET 
4IETOINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMINEN KEHITTÛMINEN JA 
YLLÛPITO ON PITKÛJÛNTEISTÛ JA TAKAA ETTÛ TIETOAINEISTOT 
KUVATAAN JA TUODAAN TIETOINFRASTRUKTUURIPALVELUJEN 
PIIRIIN %RI TOIMIJOIDEN VÛLINEN ROOLIJAKO ON SELKEÛ 
+AIKISTA TUTKIMUKSEN KANNALTA MERKITTÛVISTÛ TIETOAINEIS-
TOISTA ON TUOTETTU TARVITTAVAT METATIEDOT JA KUVAUKSET ON 
KOOTTU NIIN ETTÛ TIETOAINEISTOT ON HELPOSTI LYDETTÛVISSÛ 
/LEELLISET TIETOAINEISTOT SÛILYTETÛÛN PYSYVÛSTI JA NIILLE ON 
ANNETTU PYSYVÛ TUNNUS 4IETOAINEISTOT OVAT PALVELUIDEN 
AVULLA HELPOSTI LYDETTÛVISSÛ SAATAVISSA JA KÛYTETTÛVISSÛ 
4UTKIMUSORGANISAATIOT JA TEMAATTISET KESKITTYMÛT VASTAA-
VAT TIETOAINEISTOJEN METATIETOTYHN TARVITTAVISTA TYKA-
LUISTA JA JÛRJESTELMISTÛ 9HTENÛ OSANA KANSALLISTA JA KAN-
SAINVÛLISTÛ TIETOINFRASTRUKTUURIA TEMAATTISET KESKITTYMÛT 
OVAT OMAAN TUTKIMUKSELLISEEN ASIAKOKONAISUUTEENSA 
KESKITTYVÛ YHTEISTOIMINTAYMPÛRIST JOISSA TIETOAINEISTO-
JEN SISÛLTÛ YLLÛPIDETÛÛN ELINKAARENSA AJAN
Toimenpide-ehdotukset
16 Tutkimuksen tietoinfrastruktuurin  
kokonaisrakenne ja yhteiset palvelut
4ULISI KÛYNNISTÛÛ LAAJASSA YHTEISTYSSÛ TUTKIMUKSEN 
TIETOINFRASTRUKTUURIN KOKONAISRAKENTEEN SUUNNITTELU 
6OIMAVAROJA TULISI SUUNNATA TUTKIMUKSEN YHTEISTEN 
PALVELUIDEN SUUNNITTELUUN YHTEENTOIMIVUUDEN VAH-
VISTAMISEEN JA TIETOAINEISTOJEN ELINKAAREN VARMISTAMI-
SEEN !LUSTAVA KUVAUS TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUK-
TUURIN KOKONAISRAKENTEESTA JA YHTEISISTÛ PALVELUISTA 
ON LUVUN  ALUSSA JA KAPPALEESSA 	 
Perusteet
 - Kokonaistaloudellisuus ja kustannustehokkuus 
paranevat
 - Yhteistoiminnalla haasteiden (tietoaineistojen  
volyymin kasvu ja hallinta) vaikeusaste pienenee
 - Siiloutuminen ja yhteentoimimattomuus vähenevät
 - Resurssien oikea kohdentaminen helpottuu ja 
ydinosaaminen korostuu
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
17 Temaattisiin keskittymiin liittyvän 
yhteistyön aloittaminen 
4ULISI KÛYNNISTÛÛ YHTEISTY JA KESKUSTELU KANSAINVÛ-
LISESTI KORKEATASOISTEN YHTEENTOIMIVIEN TEMAATTISTEN 
KESKITTYMIEN LUOMISEKSI ERILAISTEN TOIMIJOIDEN YH-
TEISTYNÛ 3UOMEN OSAAMISEN JA KILPAILUKYVYN EDISTÛ-
MISEKSI !LUSTAVA EHDOTUS TEMAATTISTEN KESKITTYMIEN 
TOIMINNASTA KAPPALEESSA 	 
Perusteet
 - Tutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky ja Suomen 
vetovoima kasvavat
 - Saadaan tutkimuksen painopistealueisiin liittyvää 
osaamista Suomeen, aivovuoto vähenee
 - Suomen kiinnostavuus kansainvälisenä 
investointikohteena kasvaa
 - Yhteentoimivuus kasvaa
 - Yhteistoiminnalla haasteiden (tietoaineistojen volyymin 
kasvu ja hallinta) vaikeusaste pienenee
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
18 Tietoaineistojen pitkäaikaissäilytys
4ULISI KÛYNNISTÛÛ TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN TIETOAINEISTOJEN 
PITKÛAIKAISSÛILYTYKSEN SUUNNITTELU TÛRKEIDEN JA KORVAA-
MATTOMIEN TIETOAINEISTOJEN KÛYTTKELPOISUUDEN TAKAA-
MISEKSI TULEVILLE SUKUPOLVILLE KTS KAPPALE 	
Perusteet 
 - Tietoaineistojen elinkaari pitenee
 - Yhteentoimivuus kasvaa
 - Yhteistoiminnalla haasteiden (tietoaineistojen volyymin 
kasvu ja hallinta) vaikeusaste pienenee

2.5 Toimenpide-ehdotusten  
käynnistäminen
4IEKARTTARAPORTTI EI SISÛLLÛ EHDOTETTUJEN TOIMENPI-
TEIDEN TALOUDELLISTEN JA MUIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOIN-
TIA %HDOTUSTEN KUSTANNUKSET TULEE SUUNNITTELUVAI-
HEESSA SELVITTÛÛ TARKEMMIN JA TOIMENPITEET TOTEUTTAA 
VALTIONTALOUDEN KEHYSTEN JA VALTION TALOUSARVION 
PUITTEISSA 3EURAAVISSA LUVUISSA ON ESITETTY SUUNNI-
TELMIA KESKEISTEN TOIMENPITEIDEN KÛYNNISTÛMISEKSI 
/SA TOIMENPITEISTÛ ON OSITTAIN ETENEMÛSSÛ OSA 
TOIMENPITEISTÛ ON SELLAISIA ETTÛ NE TULISI KÛYNNISTÛÛ 
NOPEASTI JA OSA VAATII VIELÛ ALUKSI TARKEMMAN SUUN-
NITTELUJAKSON 
/LENNAISTA ON TIEDOSTAA MAHDOLLISUUDET JOITA TOI-
MENPITEET AVAAVAT TUTKIMUKSELLE JA YLEISEMMIN HYVIN-
VOINNILLE %RITTÛIN SUURI MAHDOLLISUUS ON YHTEISTYSTÛ 
JA YHTEENTOIMIVUUDESTA SYNTYVÛ KUSTANNUSTEHOKKUUS JA 
SITÛ KAUTTA SAAVUTETTAVA KILPAILUETU 4OINEN ON TIETOINF-
RASTRUKTUURIN KEHITTYMISEN MYTÛ KASVAVA OSAAMINEN 
JOKA MAHDOLLISTAA UUSIEN INNOVAATIOIDEN SYNTYÛ SEKÛ 
KASVATTAA 3UOMEN KIINNOSTAVUUTTA INVESTOINTIKOHTEENA 
+OLMAS ON LAAJEMMAN TIETOPOHJAN MAHDOLLISTAMA TUT-
KIMUS JA INNOVAATIOPROSESSIEN NOPEUTUMINEN
+ESKEISIMPIÛ TOIMENPITEITÛ TÛRKEYSJÛRJESTYKSESSÛ OVAT
1 tahtotilan ilmaiseminen hallitusohjelmassa 
2 poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän perustaminen
3 tutkimuksen tietoinfrastruktuurin suunnittelu laajassa 
yhteistyössä 
4 lakiuudistukset, jotka edistävät tietoaineistojen 
laajempaa käyttöä
4IETOAINEISTOT OVAT TÛYNNÛ MAHDOLLISUUKSIA n  
KÛYTETÛÛN NE
2.6 Yhteenvetotaulukko  
toimenpide-ehdotuksista
4AULUKKOON  ON KOOTTU YHTEEN OHJAUSRYHMÛN 
 TIEKARTAN TOIMENPIDEEHDOTUKSET HAASTEET JOIHIN 
NE VASTAAVAT KTS TAULUKKO 	 SEKÛ TOIMENPITEIDEN 
 ARVIOIDUT HYDYT 
Taulukko 2. Yhteenveto tiekartan toimenpide-ehdotuksista, niiden avulla saavutettavista hyödyistä sekä haasteista, joihin toimenpiteet vastaavat.
Toimenpide Hyöty Haaste, johon vastaa 
Tietopolitiikka
1 Hallitusohjelmakirjaus Selkeä poliittisen tahtotilan kommunikointi ja 
asian tärkeyden vahvistaminen.
Käytännön kehitystoimien valtuutus ja  
resursoinnin tuki.
Koordinaation ja yhteistyön puute.
Rajalliset resurssit ja pitkäjänteisyyden puute.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja toimintakulttuurien puuttuminen.
2 Valtioneuvoston  
päätöksen laatiminen
Poliittisen tahtotilan ja yhteistyön vahvistaminen.
Tavoitteiden, periaatteiden, 
roolijaon ja vastuiden kirjaaminen.
Koordinaation, yhteistyön ja roolijaon puute.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaattei-
den, toimintakulttuurien ja ohjeiden puuttuminen.
Organisaatioille asetetut ristiriitaiset vaatimukset 
ja tavoitteet.
3 Tietoaineistostrategian 
laatiminen
Tärkeät kehitystoimet, niiden perusteet, tavoitteet 
ja arviointimekanismit on kirjattu muistiin kaikkien 
nähtäviksi.
Roolijako on tehty selkeäksi.
Yhteistyö helpottuu.
Koordinaation, yhteistyön ja roolijaon puute.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja ohjeiden puuttuminen.
4 Linjaus tietoaineistojen  
hinnoittelusta
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy. Korkeat maksut ja epäselvä hinnoittelu.

Lainsäädäntö
5 Tilastolain uudistami-
nen ja tutkimuksen tar-
peiden huomioiminen
Tilastoaineistojen saaminen ja käyttö  
tutkimukseen helpottuvat.
Epäselvyydet vähenevät.
Epäselvät, aikaa vievät ja hankalat prosessit 
aineistojen saamiseksi.
Aineistojen karkeistaminen.
6 Saatavuusperiaatteiden 
tarkistaminen huomioiden 
tutkimuksen tarpeet
Tietoaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys 
helpottuvat.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.
Korkeat maksut ja epäselvä hinnoittelu.
7 Tekijänoikeuslainsää-
dännön tarkistaminen
Tietoaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys 
helpottuvat.
Epäselvyydet vähenevät.
Aikaa vievät ja hankalat prosessit aineistojen 
saamiseksi.
Epäselvät tai tiukasti rajatut käyttöoikeudet.
8 Henkilötietolainsää-
dännön täsmentäminen 
koskien tietojen luovutta-
mista tutkimukseen 
Epäselvyydet vähenevät.
Prosessit selkiytyvät.
Aikaa vievät ja hankalat prosessit tietoaineistojen 
saamiseksi.
Epäselvät saatavuus- ja käyttöoikeudet.
Käytännöt ja toimintamallit 
9 Koordinaatioryhmän 
perustaminen
Kehitystoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä, laaja-alaisesti eri näkökulmat huomioiden.
Toimintaa seurataan ja kehitetään systemaattisesti.
Koordinaation ja yhteistyön puute.
Aineistojen jakamista suosimaton  
asenneilmapiiri.
10 Tietoaineistojen  
inventointi
Kokonaiskuva kirkastuu.
Toimenpiteiden kohdentaminen, tarpeet ja  
haasteet selkiytyvät.
Kehitystoiminnan seuranta helpottuu.
Tietoaineistojen löydettävyys paranee.
Kokonaiskuvan epäselvyys.
Aineistojen hajanaisuus ja vaikea löydettävyys.
11 Yhteistyöfoorumi 
tietoaineistojen löydettä-
vyyden takaamiseksi ja 
tietoaineistokatalogien 
yhteentoimivuuden teknii-
koiden määrittämiseksi
Tietoaineistojen löydettävyys ja käytettävyys  
paranevat.
Hyödyntäminen tehostuu, lisää käyttäjiä.
Aineistojen hajanaisuus ja vaikea löydettävyys.
Metatietojen yhteentoimimattomuus.
12 Sähköisten, yhte-
näisten käyttöehtojen ja 
lisenssimallien kehitys
Tietoaineistojen saatavuus ja  
hyödynnettävyys helpottuvat. 
Prosessit selkiytyvät. 
Epäselvyydet vähenevät.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.
Aikaa vievät ja hankalat prosessit  
aineistojen saamiseksi.
Epäselvät tai tiukasti rajatut käyttöoikeudet.
13 Yhtenäiset ohjeet 
tutkimusrahoitukseen
Tutkimusjärjestelmän tietoaineistojen saanti  
laajemmin hyödynnettäväksi lisääntyy.
Epäselvyydet vähenevät.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja toimintaohjeiden puuttuminen.
Puutteelliset kannustimet.
Aineistojen jakamista suosimaton asenneilmapiiri.
14 Yhtenäiset ohjeet 
organisaatioille ja sel-
keät käytännesäännöt 
tutkijoille tietosuojan 
alaisten tietoaineistojen 
käsittelyyn 
Epäselvyydet vähenevät.
Tietosuoja ja -turva paranevat.
Tietoaineistojen saatavuus ja hyödynnettävyys 
helpottuvat.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.
Selkeiden tietoaineistoja koskevien periaatteiden 
ja toimintaohjeiden puuttuminen. Aikaa vievät ja 
hankalat prosessit aineistojen saamiseksi.
Aineistojen jakamista suosimaton asenne- 
ilmapiiri.
15 Tietoaineisto- 
osaamisen vahvistaminen 
niin tietoaineistoja tuot-
tavissa ja hallinnoivissa 
organisaatioissa kuin eri 
koulutustasoillakin
Tietoaineistojen laatu paranee tukemaan niiden 
hyödyntämistä ja pitkää elinkaarta.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.
Puutteellinen osaaminen.
Metatietotyön haasteellisuus.
Aineistojen jakamista suosimaton  
asenneilmapiiri.
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2.7 Toimijat ja hyötyanalyysi
4AULUKKOON  ON KOOTTU HAHMOTELMA KESKEISTEN 
TOIMIJOIDEN ROOLEISTA SEKÛ TIEKARTAN TOIMENPITEIDEN 
AVULLA MAHDOLLISESTI SAAVUTETTAVISTA HYDYISTÛ TOIMI-
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Taulukko 3. Keskeisten toimijoiden rooli ja hyödyt tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta.
Toimija Rooli Hyöty tiekartan toimenpiteistä
Poliittiset päättäjät ja 
julkinen hallinto
Poliittisen tahtotilan ja linjausten luominen.
Resurssien jakaminen.
Investointien kannattavuus, tuottavuuden ja  
innovaatiotoiminnan paraneminen.
Tutkimuksen laadun kasvu.
Kansainvälisen tutkimusyhteistyön edellytysten 
rakentaminen.
Laadukkaan ja monipuolisen tiedon saanti  
päätöksentekoon ja innovaatiotoimintaan.
Rahoittajat Ohjeistus.
Rahoituksen kohdentaminen.
Tietoaineisto-osaamisen vahvistaminen.
Tutkimuksen laadun kasvu.
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytysten 
paraneminen.
Investointien kannattavuus ja resurssien tehokas käyttö.
Tietoaineistoja tuot-
tavat ja hallinnoivat 
organisaatiot (esim. 
yliopistot, tutkimus-
laitokset ja viran-
omaiset)
Laadukas tutkimus, tietoaineistotuotanto ja -hallinto.
Laadukkaat tuotantojärjestelmät.
Hyvän hallintotavan mukainen tiedonvälitys.
Yhteistyö ja yhteentoimivuus tietoinfrastruktuurin 
rakentamisessa.
Tietoaineisto-osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen.
Selkeät ohjeet ja kannustimet.
Investointien kannattavuus ja resurssien tehokas käyttö.
Muiden tietoaineistojen hyödyntäminen.
Tutkimuksen laadun ja mahdollisuuksien kasvu.
Maine.
Yksittäiset tutkijat Laadukkaiden tietoaineistojen tuottaminen.
Tietoaineistojen jaettavaksi saattaminen.
Metatietotyö.
Selkeät ohjeet ja kannustimet.
Meritoituminen ja maine.
Muiden tietoaineistojen hyödyntäminen.
Osaamisen kasvu.
Tutkimuksen laadun ja mahdollisuuksien kasvu.
 
Tutkimuksen tietoinfrastruktuuri
16 Tutkimuksen tietoinf-
rastruktuurin kokonais-
rakenteen ja yhteisten 
palvelujen suunnittelu
Tietoaineistojen saatavuus, käyttö ja hyödynnet-
tävyys helpottuvat.
Tietoaineistojen laatu paranee.
Tietoaineistojen käyttö lisääntyy.
Investointien ja resurssien käytön tehokkuus.
Infrastruktuurien puutteellisuus ja kehittymättömyys.
Siiloutuminen ja yhteentoimimattomuus.
Aineistojen löydettävyyteen ja hyödyntämiseen 
liittyvät ongelmat.
Tietoaineistojen valtava kasvu ja monimuotoisuus.
17 Yhteistyön ja kes-
kustelun käynnistäminen 
temaattisten keskittymien 
luomiseksi 
Tietoaineistojen saatavuus, käyttö ja  
hyödynnettävyys helpottuvat.
Investointien ja resurssien käytön tehokkuus.
Tutkimuksen ja tietoaineistojen laadun kehittyminen.
Toimijat voivat keskittyä ydinosaamiseensa.
Pitkäaikaissäilytyksen mahdollisuuksien  
edistäminen.
Infrastruktuurien puutteellisuus ja kehittymättömyys.
Siiloutuminen ja yhteentoimimattomuus.
Rajalliset resurssit ja pitkäjänteisyyden puute.
Metatietotyön haasteellisuus.
Aineistojen valtava kasvu ja monimuotoisuus.
Aineistojen jakamista suosimaton asenneilmapiiri.
18 Tutkimusjärjestelmän 
tietoaineistojen pitkä aikais-
säilytyksen suunnittelu
Tietoaineistojen pitkän elinkaaren varmistaminen.
Resurssien käytön tehostaminen.
Tärkeiden ja hyödyllisten aineistojen häviäminen 
tai muuttuminen käyttökelvottomiksi ajan myötä.
Rajalliset resurssit.
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2.8 Tiekartan toteutumisen  
mahdollisia esteitä
4AULUKOSSA  KÛSITELLÛÛN UHKIA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ON TOTEUTUMISTA KARTOITETAAN NÛIDEN VAIKUTUKSIA SEKÛ 
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Taulukko 4. Vision toteutumisen mahdolliset uhat ja keinoja niiden estämiseksi.
Uhka Vaikutus Keino estää
Vahvaa tahtotilaa ei löydy ja 
yhteistä tietopolitiikkaa ja tietoai-
neistostrategiaa ei luoda
Kokonaissuunnitelmallisuus puuttuu:  
Yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä, periaatteita ja 
toimintaohjeita ei synny.
Toimintaan ei tule tarpeeksi resursseja.
Sitoutumisen rakentaminen kaikilla  
tasoilla, jota ohjataan valtioneuvoston
päätöksellä.
Kehitystoimintaa ei resursoida 
riittävästi ja pitkäjänteisesti
Ei kyetä rakentamaan tarvittavaa infrastruktuuria 
ja palveluita. 
Sitoutumisen rakentaminen.
Pitkäjänteisten rahoitusmallien kehittä-
minen ja tämän vaatima perustyö.
Tietoaineistoinventointia ei to-
teuteta tai ei toteuteta riittävän 
systemaattisesti, ja tuloksia ei 
koota esille
Kokonaiskuva tilanteesta, tarpeista, ongelmista ja 
kehitystoimien kohdentamisesta jää vaillinaiseksi. 
Löydettävyys ei edisty.
Ministeriöiden sitoutuminen  
toteutukseen.
Koordinaatioryhmää ei perusteta 
tai siitä muodostuu liian heikko
Yhteistyön edistäminen ja koordinaatio vaillinaista. 
Tutkimuksen näkökulma ja tarpeet voivat hukkua.
Oleellisten toimijoiden aktiivinen työ  
koordinaatiotoiminnassa.
Tutkimuksen näkökulmaa ja erityis-
tarpeita ei huomioida erityisesti 
kansallisen tietoinfrastruktuurin 
rakentamisessa
Tietoaineistojen hyödyntäminen tutkimustarkoi-
tuksiin ei edisty.
Tutkimuksen erityistarpeiden tunnistaminen.
OKM:n vahva rooli asioiden esilletuomi-
sessa.
Yhteistyötä ei kyetä varmistamaan 
riittävästi käytännön tasolla, tai 
toimijoiden rooleista ei päästä 
yhteisymmärrykseen
Siiloutuminen jatkuu.
Tietoaineistojen hyödynnettävyys ja käytettävyys 
on heikkoa.
Vahva sitoutuminen eri toimijatasoilla.
Asenteiden vahvistaminen yhteisiä 
tavoitteita tukeviksi. 
Hyötyjen esiintuonti.
Tutkimuksen tietoinfrastruktuuria 
ei rakenneta yhteentoimivaksi
Toteutetaan puutteellisia tai päällekkäisiä ratkaisuja.
Kustannustehokkuus heikkoa. 
Palvelut ja ratkaisut eivät kohtaa käyttäjien  
tarpeita tai palvele tarkoitustaan.
Suunnittelun resursoinnin varmistaminen.
Laaja-alainen yhteistyö.
Selkeät tehtävänjaot.
Kokonaissuunnitteluun panostaminen.
Yhtenäisiä periaatteita ja lisenssi-
malleja ei kehitetä tietoaineistojen 
jakamiseen
Tietoaineistojen hyödyntäminen ei helpotu ja ne 
jäävät vaillinaisesti käytettäviksi. 
Resursseja kuluu turhan työläisiin prosesseihin.
Periaatteiden ja lisenssimallien kehityk-
sen kirjaaminen tietoaineistostrategiaan, 
ja niiden aktiivinen kehittäminen.
Toimijoiden aktivoiminen näiden käyttöön.
Lainsäädännön uudistuksia ei 
tehdä tutkimuksen näkökulma ja 
tarpeet huomioiden, tai uudistuk-
set viivästyvät
Tietoaineistojen hyödyntäminen tutkimustarkoi-
tukseen ei edisty mahdollisella tavalla.
Tiettyjen aineistojen saaminen ja käyttö epävar-
maa, työlästä, kallista.
Tutkimuksen erityistarpeiden  
tunnistaminen.
OKM:n vahva rooli asioiden  
esilletuomisessa.
Rahoitusmallien ja kannusteiden 
kehittämiseen ei panosteta, tai 
muutokset viivästyvät
Tutkimusjärjestelmän tietoaineistoja ei saada 
laajasti hyödynnettäviksi.
Asennemuutos vaikeutuu.
Rahoitusmallien uudistamisen kirjaami-
nen tietoaineistostrategiaan.
Vahva sitoutuminen eri toimijatasolla.
Toimijoiden velvoittaminen.
Osaamisen vahvistamiseen ei pa-
nosteta, tai sitä ei tehdä ajoissa
Tietoaineistojen laatu ei kehity riittävästi tuke-
maan niiden hyödyntämistä ja pitkää elinkaarta. 
Tietoaineistojen käyttäjät eivät osaa hyödyntää 
aineistoja parhaalla tavalla.
Osaamisen kehittämisen kirjaaminen 
tietoaineistostrategiaan.
Resursointi.
Vahva sitoutuminen eri toimijatasolla.
Toimijoiden velvoittaminen.
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Tieto käyttöön
 - Perustetaan poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä 
seuraamaan ja turvaamaan tietoaineistoasian 
edistämistä
 - Pyritään käsittelemään tietoihin ja tietoaineistoihin 
liittyviä asioita kokonaisuutena sisältäen sekä 
julkishallinnon että tutkimuksen tarpeet 
 - Pyritään yhteentoimivuuteen kaikilla tasoilla: 
poliittisella,  
lainsäädännöllisellä, organisatorisella ja 
infrastruktuuritasolla
 - Pyritään pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja sen 
kestävään rahoitukseen 
 - Pyritään luomaan selkeät ylätason periaatteet, jotka 
tukevat tietoaineistojen mahdollisimman tehokasta 
saatavuutta ja hyödynnettävyyttä tutkimuksessa
Lainsäädäntö ja käytännöt
 - Pyritään tietojen ja tietoaineistojen mahdollisimman 
laajaan saatavuuteen tutkimukselle
 - Pyritään mahdollisimman laajaan avoimuuteen 
tutkimuksen tuottamien tietoaineistojen osalta 
 - Pyritään saamaan mahdollisimman suuri osa 
tutkimuksen tuottamista tietoaineistoista tutkimuksen 
uudelleen hyödynnettäviksi 
 - Pyritään muuttamaan tietoaineistojen jakelu- ja 
hinnoitteluperiaatteita siten, että ne olisivat 
pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä
 - Pyritään luomaan mahdollisimman selkeät ja laajalti yhte- 
näiset käyttöehdot tietojen ja tietoaineistojen hyödyntämiselle
 - Pyritään, tietosuojaan liittyvät tarpeet huomioiden, 
selventämään salassa pidettävien tietoaineistojen 
saatavuus ja käyttö tutkimuksessa 
 3UUNNITELMIA TOIMENPITEIDEN  
KÛYNNISTÛMISEKSI
3.1 Linjauksia valtioneuvoston  
päätöstä varten, julkisin varoin  
tuotettujen tietoaineistojen  
saatavuuden ja hyödyntämisen  
lisäämiseksi tutkimuksessa 
6ALTIONEUVOSTON PÛÛTS JULKISEEN TIEDON SAANTIIN JA 
HYDYNTÛMISEEN LIITTYVÛSTÛ RAKENTEELLISESTA KEHIT-
TÛMISESTÛ PYRITÛÛN VALMISTELEMAAN 6-N ,6-N 
/+-N JA /-N YHTEISTYNÛ 4AVOITTEENA ON ETTÛ 
JULKISELLA RAHOITUKSELLA TUOTETUT TIETOAINEISTOT OVAT 
LAAJASTI KOKO YHTEISKUNNAN KÛYTSSÛ 6ALMISTELUN TU-
KEMISEKSI JA OHJAAMISEKSI TÛHÛN LIITTEESEEN ON KOOTTU 
LISTA OLENNAISIMMISTA TIETOAINEISTOIHIN LIITTYVISTÛ LIN-
JAUKSISTA TUTKIMUKSEN NÛKKULMASTA
4UTKIMUKSESSA ON TARVETTA HYDYNTÛÛ TUTKIMUSTYS-
SÛ TUOTETTUJEN TIETEELLISTEN TIETOAINEISTOJEN LISÛKSI MUITA 
JULKISIN VAROIN TUOTETTUJA TIETOAINEISTOJA KUTEN ERILAIS-
TEN JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN VIRANOMAISTEHTÛVIEN 
HOITAMISESSA SYNTYNEITÛ TIETOAINEISTOJA 3EKÛ JULKISEN 
SEKTORIN ETTÛ TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN TUOTTAMIEN TIETOAI-
NEISTOJEN HYDYNNETTÛVYYDEN KASVATTAMISEKSI KESKEISIÛ 
OVAT SEURAAVAT TOIMINTATAPOIHIN LAINSÛÛDÛNTN JA INF-
RASTRUKTUURIN KEHITTÛMISEEN KOHDISTUVAT TAVOITTEET
Toiminnan ohjaus
 - Pyritään mahdollisimman laajaan yhteistyöhön 
ministeriöiden kesken
 - Otetaan huomioon perustuslain takaama yliopistojen 
tutkimuksen vapaus
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 - Pyritään luomaan yhteinen kannustava ja oikeuden-
mukainen meritointikulttuuri ja kannusteet tieto-
aineistojen saatavuuden ja uudelleenkäytön lisäämiseksi
 - Pyritään tukemaan osaamisen kehittämistä 
monipuolisesti kaikilla tasoilla 
 - Pyritään edistämään tutkijoiden tasa-arvoa riippumatta 
heidän tausta-organisaatiostaan tai maantieteellisestä 
sijainnistaan 
Infrastruktuuri
 - Pyritään toteuttamaan yhteentoimiva, kansallinen 
tietoinfrastruktuuri, joka kattaa sekä julkisen hallinnon 
tietoinfrastruktuurin että tutkimuksen tieteellisen ja 
kulttuurin tietoinfrastruktuurin
 - Pyritään huomioimaan myös kansainvälinen 
yhteentoimivuus eri tasoilla
 - Pyritään kustannustehokkuuteen mm. yhteisten 
sähköisten palvelujen avulla
 - Pyritään selventämään ja vahvistamaan eri toimijoiden 
roolit infrastruktuurin rakentamisessa pohjautuen 
organisaatioiden ydinosaamiseen sekä tehtävään 
tutkimusjärjestelmässä
 - Pyritään toteuttamaan tutkimuksen tietoinfrastruktuuri 
siten, että se:
 - tukee laadukkaiden tietoaineistojen tuottamista 
 - tukee tietoaineistojen helppoa ja tehokasta 
hyödyntämistä
 - huomioi tietoaineistojen koko elinkaaren.
3.2 Tietoaineistojen inventointi ja  
aineistojen saatavuuden seuranta
-INISTERIIDEN TULISI KÛYNNISTÛÛ HALLINNONALANSA TIE-
TOAINEISTOJEN INVENTOINTI )NVENTOINTI TARJOAA POHJAN 
HALLINNOLLISELLE PÛÛTKSENTEOLLE JA ON ASKEL TIETOAINEIS-
TOJEN LYDETTÛVYYDEN PARANTAMISEKSI SEKÛ JO ESTEETT-
MIEN TIETOAINEISTOJEN HYDYNNETTÛVÛKSI SAATTAMISEKSI 
)NVENTOINNIN TARKOITUKSENA ON
 - koota yhteen tieto olemassa olevista olennaisista 
tietoaineistoista 
 - selvittää kuinka laajaan käyttöön ja mihin 
tarkoitukseen niitä on mahdollista saattaa 
 - millaisia mahdollisia esteitä laajempaan jakeluun liittyy 
(lainsäädäntö, tietosuoja, infrastruktuuri ja palvelut)
 - mitä muutoksia saatavuuden ja avoimuuden 
edistäminen edellyttää
4IETOAINEISTOJA TUOTTAVISSA JA HALLINNOIVISSA ORGANI-
SAATIOISSA SUOSITELLAAN TUOTETTAVAN VUOSITTAIN TILIN-
PÛÛTKSEN YHTEYDESSÛ TIETOTILINPÛÛTS JOKA SISÛLTÛÛ 
INVENTOINNIN AJANTASAISEN TIEDON MITÛ TIETOAINEISTOJA 
ON JA MITEN NE OVAT HYDYNNETTÛVISSÛ 
+ÛYTÛNNSSÛ KUKIN ORGANISAATIO ITSE INVENTOI TIETO-
AINEISTONSA MINISTERINSÛ OHJAAMANA JA KERÛÛ NIIHIN 
LIITTYVÛT TIEDOT )NVENTOINNIN KÛYTÛNNN TOTEUTUS 
TULEE SUUNNITELLA TAVOITTEET ERI TOTEUTUSMAHDOLLI-
SUUDET SEKÛ INVENTOINNIN VAATIMA TYMÛÛRÛ JA SEN 
KUSTANNUKSET HUOMIOIDEN 4IETOAINEISTOJEN TUOTTAJA 
JA HALLINNOIJA VASTAA JA PÛÛTTÛÛ MINKÛLAISINA KOKONAI-
SUUKSINA TIETOAINEISTOJA ILMOITTAA )NVENTOINTITYSSÛ 
VOIDAAN HYDYNTÛÛ JO OLEMASSA OLEVIA MEKANISMEJA 
KUTEN JULKISUUSLAIN EDELLYTTÛMIÛ RAPORTOINTEJA REKIS-
TERISELOSTEITA JA ORGANISAATIOIDEN TUOTTAMIA AINEISTO-
KUVAUKSIA SILTÛ OSIN KUIN HALUTTUA TIETOA ON NÛIHIN 
KIRJATTUNA 0UUTTUVIA TIETOJA SAATTAA OLLA JÛRKEVÛÛ 
LISÛTÛ OLEMASSA OLEVIIN KUVAUKSIIN TÛYSIN UUSIEN JÛR-
JESTELMIEN LUOMISEN SIJAAN %RITYISESTI TUTKIMUSTAR-
KOITUKSIIN KERÛTTYJEN TIETOAINEISTOJEN INVENTOINNISSA 
TYMÛÛRÛÛ VOIDAAN RAJATA KESKITTYMÛLLÛ TIETOAINEIS-
TOIHIN JOILLA ON MERKITYSTÛ MYS TULEVAISUUDESSA JA 
JOIDEN SÛILYMINEN YLLÛPITO TAI MAHDOLLISESTI LAAJENTA-
MINEN NÛHDÛÛN TÛRKEÛNÛ 
)NVENTOINNIN TULOKSET VOIDAAN JULKAISTA SÛHKISESTI 
SITEN ETTÛ KOKONAINEN TIETOAINEISTOLUETTELO EM TIETOI-
NEEN JA SAATAVILLA OLEVAT TIETOAINEISTOT OVAT HELPOSTI JA 
KATTAVASTI LYDETTÛVISSÛ ERILAISTEN TOIMIJOIDEN HYDYN-
NETTÛVÛKSI 3ÛHKISEN JULKAISUJÛRJESTELMÛN AVULLA TIETO-
AINEISTOLUETTELOA ON HELPPO KATSELLA HAKEA KIINNOSTAVIA 
TIETOAINEISTOJA SEKÛ LADATA ITSE TIETOAINEISTOJA 3ÛHKI-
SEN JULKAISUJÛRJESTELMÛN LUONNISSA VOIDAAN HYDYNTÛÛ 
EHDOTETUN YHTEISTYFOORUMIN LYTÛMIÛ YHTEISIÛ TEKNI-
SIÛ RATKAISUJA TIETOAINEISTOKATALOGIEN YHTEENTOIMIVUUT-
TA VARTEN ,ISÛKSI JULKAISUJÛRJESTELMÛÛ VOIDAAN KEHITTÛÛ 
SITEN ETTÛ VUOSITTAINEN TIETOTILINPÛÛTS VOIDAAN TUOTTAA 
AUTOMAATTISESTI PÛIVITETYSTÛ INVENTOINTITULOKSESTA 
)NVENTOINTITULOS TARJOAA MINISTERIILLE MAHDOLLI-
SUUDEN SEURATA
 
 - mitä tietoaineistoja heidän hallinnonalaltaan on 
saatavilla erilaisille toimijoille 
 - mitkä asiat voivat vaatia toimenpiteitä 
 - miten tavoitteet tietoaineistojen saatavuuden 
parantamiseksi etenevät. 
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4UTKIJOILLE INVENTOINTITULOS TARJOAA TIETOA 
 - saatavilla olevista tietoaineistoista
 - niiden sijaintipaikasta ja 
 - niiden saatavuudesta. 
3.3 Koordinaatioryhmän  
perustaminen ja tehtävät
4UTKIMUKSEN TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMISEN ASIAN-
OMISTAJAKSI JA ERI TOIMIJOISTA KOOSTUVAN YHTEISTYN 
KOORDINOINTIIN TARVITAAN PYSYVÛ TAI PITKÛIKÛINEN 
POIKKIHALLINNOLLINEN KOORDINAATIORYHMÛ %SITETÛÛN 
ETTÛ /+- VALMISTELEE TÛSTÛ EHDOTUKSEN VALTIONEU-
VOSTON PÛÛTETTÛVÛKSI +OORDINAATIORYHMÛ EDISTÛÛ 
MYS HORISONTAALISTA YHTEISTYTÛ ERI MINISTERIIDEN 
VÛLILLÛ TIETOAINEISTOASIOISSA
+OORDINAATIORYHMÛN TARKOITUKSENA ON TUNNISTAA 
TUTKIMUSJÛRJESTELMÛLLE YHTEISIÛ TIETOAINEISTOIHIN LIITTY-
VIÛ MAHDOLLISUUKSIA JA TARPEITA +OORDINAATIORYHMÛN 
TEHTÛVÛNÛ ON HAHMOTELLA NÛIDEN POHJALTA TUTKIMUK-
SEN TIETOINFRASTRUKTUURIIN LIITTYVIÛ TOIMENPITEITÛ JA 
PALVELUITA SEKÛ LAATIA LINJAUKSIA JA KÛYNNISTÛÛ KESKUS-
TELUA TEMAATTISTEN KESKITTYMIEN MUODOSTAMISESTA 
+OORDINAATIORYHMÛN TEHTÛVÛNÛ ON MYS EDISTÛÛ 
SUOMALAISTA TIETOAINEISTOIHIN LIITTYVÛÛ TUTKIMUSTA SEN 
KANSALLISTA JA KANSAINVÛLISTÛ NÛKYVYYTTÛ JA VAIKUTTA-
VUUTTA JA EDISTÛÛ TEHOKASTA YHTEISTYTÛ KANSAINVÛLIS-
TEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA
+OORDINAATIORYHMÛÛN TULEE VALITA TIETOAINEISTOASI-
OIHIN PEREHTYNEITÛ HENKILITÛ MINISTERIISTÛ TIETOAI-
NEISTOJA TUOTTAVISTA HALLINNOIVISTA JA HYDYNTÛVISTÛ 
ORGANISAATIOISTA SEKÛ INFRASTRUKTUURIPALVELUORGANI-
SAATIOISTA +OORDINAATIORYHMÛ VOI TARVITTAESSA KUTSUA 
ASIANTUNTIJATAHOJA KUULTAVAKSI +OORDINAATIORYHMÛLLE 
TULISI ASETTAA SIHTEERIST
+OORDINAATIORYHMÛ VOI HYDYNTÛÛ TEHTÛVÛSSÛÛN 
4UTKIMUKSEN TIETOAINEISTOT SELVITYSHANKKEEN OHJAUS-
RYHMÛN TIEKARTTAA JA LINJAUKSIA SEKÛ OHJAUSRYHMÛN 
TEETTÛMÛÛ TAUSTASELVITYSTÛ +OORDINAATIORYHMÛ SEURAA 
AKTIIVISESTI KANSALLISEN TIETOPOLITIIKAN JA TIETOAINEIS-
TOSTRATEGIAN KEHITYSTÛ JA TUO TARVITTAESSA ESIIN TUTKI-
MUKSEN NÛKKULMAA TIEKARTAN ETENEMISEKSI 
3.4 Tietoaineistoja koskevat  
periaatteet tutkimusrahoitukselle
*ULKISET TUTKIMUSRAHOITTAJAT KUTEN 3UOMEN !KATE-
MIA JA 4EKES	 OVAT MERKITTÛVÛSSÛ ROOLISSA OHJATTAESSA 
SUOMALAISEN TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN JA TUTKIJOIDEN 
SIIRTYMISTÛ KOHTI AVOIMEMPAA TIEDETTÛ JA TIETOAINEIS-
TOJEN LAAJEMPAA HYDYNNETTÛVYYTTÛ 2AHOITTAJIEN 
RAHOITUSPERUSTEET JA OHJEET OVAT RATKAISEVAN TÛRKEITÛ 
4OISAALTA TUTKIMUKSESSA TUOTETTUJEN TIETOAINEISTOJEN 
KÛSITTELEMINEN NIIDEN JAKELUA JA LAAJAA JATKOHYDYN-
TÛMISTÛ TUKEVAAN MUOTOON JA LAATUTASOON EDELLYTTÛÛ 
NIIDEN TEKIJÛLTÛ OSAAMISTA JA TYTÛ MIKÛ TULEE OTTAA 
HUOMIOON RAHOITUSTA MYNNETTÛESSÛ JA KOHDENNET-
TAESSA 
4ULISI LUODA JA ANTAA YHTENÛISET OHJEET SEKÛ TOI-
MINTAPERIAATTEET JULKISELLE TUTKIMUSRAHOITUKSELLE 
HUOMIOIDEN TIETOAINEISTOJEN PITKÛ ELINKAARI NIIDEN 
JULKAISEMINEN JA JATKOHYDYNNETTÛVYYS 5USIEN RA-
HOITUSPERIAATTEIDEN TULEE TUKEA TIETOAINEISTOJEN LAAJAA 
HYDYNTÛMISTÛ ELINKAARTA JA LAATUA TUKEVAA META-
TIETOTYTÛ 4AVOITTEENA ON EDISTÛÛ UUSIEN SYNTYVIEN 
TIETOAINEISTOJEN LAADUKASTA TUOTTAMISTA OLEMASSA 
OLEVIEN TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMISTÛ SEKÛ POISTAA 
PÛÛLLEKKÛISTÛ TYTÛ JA SITEN TEHOSTAA TUTKIMUSTA JA 
TIEDON LAAJEMPAA KÛYTTÛ
4UTKIMUSRAHOITTAJIEN TULEE ANTAA SELKEÛT OHJEET 
TUTKIJOILLE RAHOITTAMIENSA TUTKIMUSTEN TIETOAINEIS-
TOJEN HALLINTAAN JA ESILLE SAATTAMISEEN 2AHOITTAJIEN 
 TULEE VAATIA JO RAHOITUSHAKEMUKSISSA SEURAAVIA  ASIOITA
 - selvitys tietoaineistojen merkityksestä tutkimuksessa
 - selvitys olemassa olevien tietoaineistojen 
hyödyntämisestä ja 
 - selvitys uusien tietoaineistojen keruusta ja 
julkisuudesta sekä 
 - kerättävien tietoaineistojen hallinta- ja 
jakelusuunnitelma.
4UTKIMUSRAHOITTAJIEN TULEE VELVOITTAA TUTKIJAT JAKA-
MAAN JULKISELLA RAHOITUKSELLA TUOTTAMANSA TIETOAINEIS-
TOT HUOMIOIDEN SOPIMUKSET KÛYTTLUPAEHDOT JA HEN-
KILTIETOLAINSÛÛDÛNT SEKÛ RAPORTOIMAAN MITEN TÛMÛ 
ON TOTEUTETTU ,ISÛKSI TUTKIJOIDEN MERITOITUMINEN 
TIETOAINEISTOJEN TUOTTAMISESTA JA JAKAMISESTA TULEE 
OHJEISTAA YHTENÛISESTI 

3AMALLA TULEE HUOLEHTIA SIITÛ ETTÛ TUTKIJOILLA ON 
MAHDOLLISUUS VASTATA RAHOITTAJIEN ASETTAMIIN VAATI-
MUKSIIN TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURIN TARJO-
AMIEN VÛLTTÛMÛTTMIEN PALVELUJEN SEKÛ TIETOAINEIS-
TOJEN ELINKAAREN HALLINTAAN LIITTYVÛN KOULUTUKSEN 
KAUTTA 

Tieto käyttöön
 4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURIN  
rakentaminen
1 luomalla yhteisiä palveluja ja yhteisiä pelisääntöjä
2 muodostamalla painopistealoille temaattisia 
keskittymiä, jotka tuovat yhteen läheisten 
tutkimusalojen tietoaineistoprosesseja 
3 selkeyttämällä prosesseja ja mekanismeja 
tietoaineistojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen
4 tukemalla metatiedon tuottamista ja tiedon siirtämistä 
hyödynnettäväksi. 
.ÛILLE NELJÛLLE TASOLLE VOIDAAN NÛHDÛ SELKEÛ VASTUUN 
JA ROOLIJAKO ERI TOIMIJOIDEN KESKEN 4AULUKOSSA  ON 
ESITETTY MITEN KUKIN TOIMIJA OMISTAISI ASIAKOKONAI-
SUUKSIA %SIMERKIKSI MINISTERIILLÛ OLISI VASTUU YHTEIS-
TEN PELISÛÛNTJEN LUOMISESTA SEKÛ TOIMINTAYMPÛRIS-
TN YLEISESTÛ OHJAUKSESTA .E EIVÛT KUITENKAAN TUOTA 
YHTEISIÛ PALVELUITA MUTTA VASTAAVAT NIIDEN OLEMASSA-
OLOSTA JAKAMALLA RESURSSEJA 
4UTKIMUKSEN TIETOAINEISTOJEN SÛILYTYKSEN JA LAAJAN 
HYDYNNETTÛVYYDEN MAHDOLLISTAMISEKSI TARVITAAN 
KANSALLISEN JULKISEN SEKTORIN TIETOINFRASTRUKTUURIN 
KANSSA YHTEENSOPIVA TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUK-
TUURI JOKA PALVELEE TUTKIMUSTIEDON TUOTTAJIA JA 
HYDYNTÛJIÛ TIETOAINEISTOJEN ELINKAAREN ERI VAIHEIS-
SA 4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURI MAHDOLLISTAA 
TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN ERI TOIMIJOIDEN VOIMIEN 
YHDISTÛMISEN OLEELLISEEN KESKITTYMISEN SEKÛ PALVE-
LUIDEN JA RESURSSIEN LAAJEMMAN JAKAMISEN JA HY-
DYNTÛMISEN 
4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURI SISÛLTÛÛ TIETOAI-
NEISTOJEN TUOTTAMISEEN TALLENTAMISEEN JAKAMISEEN JA 
HYDYNTÛMISEEN TARVITTAVIA YHTEENTOIMIVIA ERITASOISIA 
RESURSSEJA JA PALVELUJA JOITA VOIDAAN MUUNTAA TARPEI-
DEN MUKAAN 4IETOINFRASTRUKTUURIN KEHITYSTÛ VOIDAAN 
EDISTÛÛ NELJÛLLÛ ERI TASOLLA 
Taulukko 5. Asianomistajuus tutkimuksen tietoinfrastruktuurissa.
Ministeriöt Organisaatiot yhdessä Yksittäiset organisaatiot Tutkijat ja projektit
Yhteiset pelisäännöt
Yhteiset palvelut
Temaattiset keskittymät
Portaalipalvelut
Metatietotyökalut
Prosessointipalvelut
Skeemojen tuottaminen
Teemakohtaisten sanastojen ja 
ontologioiden tuottaminen
Tuotantojärjestelmät tietoaineistoille
Rajapintatoteutukset
Mekanismit tietoaineistojen siirtoon
Prosessikuvaukset tietoaineistojen 
tuottamiselle ja ylläpitämiselle
Tiedon siirtäminen  
tuotantojärjestelmään
Metatiedon tuottaminen

4IETOINFRASTRUKTUURIN PERUSTANA OVAT TUTKIMUSINFRA-
STRUKTUURIT JA NIISSÛ TUOTETUT TIETOAINEISTOT 4IETOAINEIS-
TOJA JA TUTKIJOIDEN TUOTTAMIA METATIETOJA ON JÛRKEVÛÛ 
YLLÛPITÛÛ MAHDOLLISIMMAN LÛHELLÛ TIETOAINEISTOJEN TUO-
TANTOA 4UTKIJOIDEN HYVIN KUVAILEMIEN JA YLLÛPITÛMIEN 
TIETOAINEISTOJEN AVULLA VOIDAAN VASTATA YHÛ UUSIIN TUTKI-
MUSKYSYMYKSIIN 4ÛLLÛ HETKELLÛ KANSALLISET TUTKIMUSINF-
RASTRUKTUURIT JA NIIHIN LIITTYVÛT TUOTANTOJÛRJESTELMÛT OVAT 
KUITENKIN TOIMINTAVALMIUKSILTAAN HYVIN ERI KEHITYSVAI-
HEESSA ,AADUKKAASEEN TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUU-
RIIN TARVITAAN TIETOA TUOTTAVIA KÛYTTÛVIÛ HALLINNOIVIA 
JA PALVELEVIA KORKEATASOISIA TUOTANTOJÛRJESTELMIÛ 4ÛMÛ 
EDELLYTTÛÛ RESURSSIEN SUUNTAAMISTA ENTISTÛ ENEMMÛN 
 - organisaatioiden tietojärjestelmiin
 - metatietotyöhön ja 
 - näiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvän 
osaamisen kehittämiseen. 
4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURI ON ENNEN KAIK-
KEA TUTKIMUKSEN TUKEMISTA VARTEN 4UTKIMUKSEN 
TIETOINFRASTRUKTUURI KATTAA PALVELUT TIETOAINEISTOJEN 
ELINKAAREN ERI VAIHEISIIN TUTKIMUKSEN JOKAPÛIVÛISESSÛ 
KÛYTSSÛ OLEVISTA TUOTANTOJÛRJESTELMISTÛ AINA TIETOAI-
NEISTOJEN PITKÛAIKAISSÛILYTYKSEEN TULEVILLE SUKUPOLVIL-
LE 0AINOPISTEALUEIDEN TUTKIMUSTA VOIDAAN VAHVISTAA 
HYVIN RAKENNETUN TIETOINFRASTRUKTUURIN AVULLA MUO-
DOSTAMALLA YHTEISTYHN PERUSTUVIA TEMAATTISESTI 
ORGANISOITUNEITA TUTKIMUSVERKOSTOJA KUTEN %3&2)
HANKKEET	 .ÛIDEN KESKITTYMISTÛ UUDEN TIETÛMYKSEN 
TUOTTAMISEEN JA OSAAMISENSA KEHITTÛMISEEN TUKEE 
KAIKILLE YHTEISTEN PALVELUJEN TUOTTAMINEN KESKITETYSTI 
TIETOINFRASTRUKTUURIIN JOISTA HYVÛ ESIMERKKI ON PIT-
KÛAIKAISSÛILYTYS 4IETOINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMINEN 
EDELLYTTÛÛ HYVÛÛ KOKONAISSUUNNITTELUA YHTEISTYSSÛ 
ERI TOIMIJOIDEN KESKEN 
-ODERNI TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURI EDISTÛÛ 
EUROOPPALAISEN TIEDEPOLITIIKAN TOTEUTTAMISTA JA LISÛÛ 
TUTKIJOIDEN TASAARVOA KOSKA SEN PALVELUT OVAT KÛY-
TETTÛVISSÛ RIIPPUMATTA TUTKIJAN TAUSTAORGANISAATIOSTA 
TAI MAANTIETEELLISESTÛ SIJAINNISTA
4.1 Yhteiset palvelut
+OKO JULKISHALLINNOLLA ON KÛYTSSÛÛN 6ALTION )4
PALVELUKESKUKSEN 6)0	 VASTUULLA OLEVA YHTEINEN VERK-
KOTUNNISTAMISEN JA MAKSAMISEN PALVELU 6%45-!	 
6ALTIOVARAINMINISTERIN 6!,4!3!HANKKEESSA 6ALTIO-
VARAINMINISTERI C	 ON EHDOTETTU JULKISHALLINNON 
YHTEISTÛ METATIETOPALVELUA JOKA KOOSTUISI NELJÛSTÛ 
RAKENNEOSASTA 
 - Ontologiat
 - Metatietomääritykset
 - Luokitukset
 - Tunnisteet
%DUSKUNNAN KÛSITTELYSSÛ OLEVASSA LAKIEHDOTUKSESSA 
JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON OHJAUKSESTA JA TIETO-
JÛRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUDESTA ANNETAAN MINISTERI-
ILLE MAHDOLLISUUS PÛÛTTÛÛ OMALLE TOIMIALALLEEN YHTEI-
SISTÛ SÛHKISISTÛ PALVELUISTA 6ALTIONEUVOSTO B	 
/+-N TOIMIALALLE TARVITAAN TUTKIMUSJÛRJESTELMÛN 
TIETOAINEISTOIHIN LIITTYVIÛ YHTEISIÛ PALVELUJA JOITA EI 
TUOTETA MUUALLA 3EURAAVAT OLEELLISET PALVELUT VOIDAAN 
VALITA KESKITETYSTI TOTEUTETTAVIKSI /+-N TOIMIALALLA 
 - Keskitetty kansallinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä 
tietoaineistoille (kts. kappale 4.3.)
 - Tietoaineistojen pysyvät tunnisteet 
 - Tutkimuksen sanasto- ja ontologiapalvelut 
4UTKIMUKSEN TIETOAINEISTOILLE TARVITTAVAT PYSYVÛT TUN-
NISTEPALVELUT KANNATTAA MAHDOLLISESTI TUOTTAA +ANSAL-
LINEN $IGITAALINEN +IRJASTO +$+	 HANKKEESSA TUO-
TETTAVALLA TUNNISTEPALVELULLA 4UTKIMUKSEEN JA SEN ERI 
ALOIHIN LIITTYVÛT SANASTOT JA ONTOLOGIAT TULISI YHTEIS-
TYSSÛ TOIMIJOIDEN KANSSA KOOTA 6!,4!3!HANKKEEN 
HAHMOTTELEMAAN KANSALLISEEN ONTOLOGIAPALVELUUN 
,ISÛKSI SUOSITELLAAN SELVITETTÛVÛN TARVETTA /PEN 
!CCESS PERIAATTEIDEN MUKAISELLE SÛILYTYS JA JAKELU-
PALVELULLE NIILLE TIETEELLISILLE TIETOAINEISTOILLE JOILLA 
EI OLE MUUTA SELKEÛÛ SÛILYTYSPAIKKAA 3ELVITYKSESSÛ 
ON TARKOITUS KERÛTÛ KOKEMUSPERÛISTÛ TIETOA TUTKI-
JOIDEN TIETOAINEISTOJEN JAKELUUN LIITTYVISTÛ TARPEISTA 
MONITIETEISTEN TIETOAINEISTOJEN TALLENNUKSEEN JA JA-
KAMISEEN LIITTYVISTÛ ONGELMISTA SEKÛ TIETOAINEISTOJEN 
JATKOKÛYTSTÛ 3ELVITYKSEN TULOSTEN POHJALTA ON MAH-
DOLLISTA ARVIOIDA KANSALLISEN /PEN !CCESS PALVELUN 
PITKÛAIKAISTA TARVETTA JA LAAJUUTTA 3ELVITYS TULEE KOH-
DENTAA ERITYISESTI /+-N HALLINNONALALLA TOIMIVIEN 
TUTKIJOIDEN TIETOAINEISTOILLE 

4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURIN YHTEISET PALVELUT 
PALVELEVAT NIIN TEMAATTISIA KESKITTYMIÛ KUIN YKSITTÛISIÛ 
TIETOAINEISTOJEN TUOTTAJIA +AAVIOSSA  ON KUVATTU ALUS-
TAVA KOKONAISUUS PYSYVISTÛ YHTEISISTÛ PALVELUISTA SEKÛ 
TIETOAINEISTOJEN HYDYNTÛMISEN PALVELUISTA 
 
4.2 Temaattisten keskittymien  
muodostaminen
4EMAATTISELLA KESKITTYMÛLLÛ TARKOITETAAN TIETTYYN TUT-
KIMUKSELLISEEN ASIAKOKONAISUUTEEN KESKITTYVÛÛ YH-
TEISTOIMINTAA JOSSA ERILAISET TOIMIJAT TAI ORGANISAATIOT 
MUODOSTAVAT JOKO KANSALLISELLA TAI KANSAINVÛLISELLÛ 
TASOLLA TIIVIIN YHTEISTYVERKOSTON +ESKITTYMIÛ ON 
OLEMASSA JA SYNTYMÛSSÛ JO NYT NÛITÛ OVAT ESIMERKIKSI 
#,!2).+IELIPANKKI BIOLÛÛKETIETEEN %3&2)HANK-
KEIDEN YHTEENLIITTYMÛ 3-%!2)#/3KESKITTYMÛ JA 
LUONNONVARATIEDON KESKITTYMÛ ,ISÛKSI MYS MONET 
3UOMEN !KATEMIAN INFRASTRUKTUURIHAKUUN JÛTETYT 
EHDOTUKSET MUODOSTAVAT KÛYTÛNNSSÛ TEMAATTISIA 
KESKITTYMIÛ 4EMAATTISET KESKITTYMÛT OVAT ESIMERKKI 
TUTKIMUSTA TEKEVIEN ORGANISAATIOIDEN UUDENLAISESTA 
KÛYTÛNNN YHTEISTYSTÛ +ANSAINVÛLISELLÛ TASOLLA TÛMÛ 
TOIMINTAMUOTO MAHDOLLISTAA PÛÛSYN KÛSIKSI KANSAIN-
VÛLISESTI MERKITTÛVIIN TIETOAINEISTOKOKONAISUUKSIIN 
+AIKILLE TUTKIMUSALOILLE EI OLE NÛHTÛVISSÛ TARVETTA 
TEMAATTISILLE KESKITTYMILLE %RITYISESTI ALOJA JOILLA ON 
POTENTIAALIA KANSAINVÛLISEN TASON OSAAMISKESKITTYMÛN 
MUODOSTAMISEKSI 3UOMEEN KANNATTAA TUKEA VAHVOJA 
TEMAATTISIA KESKITTYMIÛ RAKENTAMALLA 3AMALLA ESTE-
TÛÛN SIILOUTUMISTA JOTA SYNTYY JOS KESKUKSET MUO-
DOSTUVAT SATUNNAISESTI JA ILMAN YHTEENTOIMIVUUTTA 
EDISTÛVÛÛ OHJAUSTA %SIMERKIKSI METATIETOTYN HAAS-
TEELLISUUTEEN VOIDAAN OSALTAAN VASTATA LÛHEISTEN TUTKI-
MUSALOJEN METATIETOMALLIEN KEHITTÛMISEEN TÛHTÛÛVÛL-
LÛ YHTEISTYLLÛ 6AHVOJEN TEMAATTISTEN KESKITTYMIEN 
Kuva 2. Tutkimuksen tietoinfrastruktuuri koostuu tietoaineistojen tuottajien kuvaamista tietoaineistoista ja niihin välittömästi 
liittyvistä tiedonhallinnan palveluista, pysyvistä yhteisistä palveluista ja tietoaineistojen hyödyntämisen palveluista. 
TIETOAINEISTOJEN TUOTTAJAT
Pitkäaikaissäilytys
PID –pysyvä
tunniste
Käyttäjä-
tunnistuksen 
palvelut
(HAKA/VIRTU)
Maksupalvelut 
(VETUMA)
Palvelu- ja 
resurssirekisteri
Skeemarekisteri
Hosting-palvelut
Sanasto- ja 
ontologiapalvelut
Portaali-
palvelut
rt li-
l l t
Räätälöinti / 
personointi-
palvelut
t l i ti / 
r i ti-
l l t
Oikeuksien 
hallinta / 
IPR
i i  
lli t  / 
I
Yhteisö-
palvelut
t i -
l l t
Vuoro-
vaikutus-
palvelut
Analysointi-
ja 
mallinnus-
palvelut
l i ti-
j  
lli -
l l t
Visualisointi
-palvelut
i li i ti
- l l t
Temaattiset 
prosessointi
palvelut
tti t 
r i ti
l l t
Integraatio-
palvelut
I t r ti -
l l t
Prosessointi
-palvelut
Pääsyn-
hallinta
Saatavuus-
tieto
t -
ti t
Tavoitetta-
vuustieto
it tt -
ti t
Löydettä-
vyyden 
palvelut
tt -
 
l l t
Tiedon 
hallinnan 
palvelut
Tieto-
aineistot
Meta-
tiedot
PYSYVIÄ YHTEISIÄ PALVELUITA
TUTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURI
AINEISTOJEN TUOTTAJAT
Pitkäaik i äilytys
I -pysyv  
t
t jä-
tunnist  
palvel
(HA )
Maks lut 
(VET
Palv l  ja 
resur i teri
Ske i t ri
Hosti -palvelut
Sanasto- j
ontologi l lut
Port -
palv
Oik i n 
hal i  
IP
Yht i -
palv
Visuali ti-
palvel
Tema t 
prose ti-
palvel
Integr -
palvel
T tta-
vuu
TIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMISEN PALVELUITA
V
v tus-
p lut
Proses-
sointi
palvelut
i to-
i eistot
Meta-
tiedot
Sa tav -
tieto
Pääsyn-
hallinta
yde tä-
n 
lut
i  
lli an 
l l t
Analysointi-
ja mallinnus-
palvelut
R l inti / 
p rs inti 
v l t
-
-
-
-
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MUODOSTAMINEN TUKEE MYS TUTKIMUKSEN KANSAIN-
VÛLISTYMISTÛ JA NIIDEN AVULLA ON JATKOSSA HELPOMPI 
OSALLISTUA EUROOPPALAISIIN MERKITTÛVIEN TUTKIMUSKYSY-
MYSTEN YMPÛRILLE MUODOSTETTUIHIN HANKKEISIIN 
4EMAATTISEN KESKITTYMÛN TIETOINFRASTRUKTUURI KOOS-
TUU ERI TOIMIJOIDEN OMISTA TUTKIMUSINFRASTRUKTUUREISTA 
JA NIIHIN LIITTYVISTÛ TIETOJÛRJESTELMISTÛ KTS +UVA 	 
%RI TOIMIJOIDEN TUTKIMUSINFRASTRUKTUUREITA KUTEN 
MERKITTÛVIÛ MITTALAITTEITA	 JA NIIHIN LIITTYVIÛ TIETOJÛR-
JESTELMIÛ KUTSUTAAN TUOTANTOJÛRJESTELMIKSI JOILLA TUO-
TETAAN JA HALLINNOIDAAN TIETOAINEISTOJA JA METADATAA 
%RI TOIMIJAT TUOTANTOJÛRJESTELMINEEN OVAT TEMAATTISTEN 
KESKITTYMIEN TIETOINFRASTRUKTUURIN KESKEISIÛ SISÛLLN-
TUOTTAJIA 4EMAATTISTEN KESKITTYMIEN MUODOSTAMINEN 
EI VAIKUTA ESIM TIETOAINEISTOJEN OMISTAJUUTEEN 
4EMAATTISET KESKITTYMÛT TOIMIVAT PAITSI TIETOAINEIS-
TOJEN TUOTTAJINA MYS TUOTTAVAT NÛIDEN TIETOAINEISTO-
JEN HYDYNTÛMISEN PALVELUITA KTS KUVA 	 .ÛIDEN 
PALVELUJEN TUOTTAMISESSA ON MAHDOLLISTA SAAVUTTAA 
KUSTANNUSSÛÛSTJÛ RÛÛTÛLITÛVIEN YHTEISTEN GENEE-
RISTEN PALVELUKONSEPTIEN AVULLA JOLLOIN TEMAATTISTEN 
KESKITTYMIEN TEHTÛVÛKSI JÛÛ RÛÛTÛLINTI OMAAN TUTKI-
MUSTEEMAAN SOVELTUVAKSI 4EMAATTISET KESKITTYMÛT 
MYS HYDYNTÛVÛT YHTEISIÛ PALVELUITA VOIMAKKAASTI 
SE MIKÛ ON KAIKILLE YHTEISTÛ KANNATTAA TOTEUTTAA YH-
TEISENÛ PALVELUNA 4EMAATTISILLE KESKITTYMILLE VOIDAAN 
TARVITTAESSA RAKENTAA MM YHTEISIÛ TIETOVARASTOJA JA 
METATIETOMALLEJA SEKÛ HAKUPALVELUITA TIETOVARASTOIHIN
4UTKIMUKSEN TIETOINFRASTRUKTUURIN RAKENTAMISEKSI 
TARVITAAN LAAJAA YHTEISTYTÛ 4EMAATTISIA KESKITTYMIÛ VOI-
Kuva 3. Temaattiset keskittymät muodostuvat eri tutkimusinfrastruktuurien ympärille muodostuneista tuotantojärjestelmistä. 
Tutkimusinfrastruktuurit sisältävät mittalaitteistot ja muut tutkimuksessa käytettävät laitteet, teknologiat ja apuvälineet. 
 
Tutkimuskysymyksen ympärille muodostettu temaattinen keskittymä. 
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DAAN RYHTYÛ TOTEUTTAMAAN PERUSTUEN OLEMASSA OLEVIIN 
ERI TOIMIJOIDEN TUOTANTOJÛRJESTELMIIN .ÛITÛ TULEE KUI-
TENKIN KEHITTÛÛ YHTEENTOIMIVIKSI STANDARDIEN YHTEISTEN 
RAJAPINTOJEN JA TEEMAAN LIITTYVÛN METATIETOTYN AVULLA 
4ÛMÛN TUEKSI TARVITAAN MYS RAHOITTAJIEN PITKÛJÛNTEISTÛ 
JA TIETOINFRASTRUKTUUREJA TUKEVAA SITOUTUMISTA 4ÛLLÛ 
HETKELLÛ TIETOAINEISTOJA TUOTETAAN ERI TOIMIJOIDEN TAHOILLA 
ERILLISINÛ PROSESSEINA MISTÛ SEURAA ETTEIVÛT TIETOAINEISTOT 
OLE YHTEISMITALLISIA JA NIIDEN LAATU VOI VAIHDELLA
4EMAATTISTEN KESKITTYMIEN LUONTI TUTKIMUSINFRA-
STRUKTUUREISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÛ TUOTANTOJÛRJESTEL-
MISTÛ TUOTTAA SEURAAVAT HYDYT
 - mahdollistaa heterogeenisen tietoaineistotuotannon 
yhtenäistämisen laadun takaamiseksi
 - tukee organisaatioiden keskittymistä 
ydinosaamiseensa
 - tukee tietoaineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä 
 - tukee tietoaineistojen pitkäaikaissäilytystä.
4.3 Keskitetty kansallinen  
pitkäaikaissäilytysjärjestelmä  
tietoaineistoille
4IETOAINEISTOILLA ON ARVOA KOKONAISUUTENA JA ERILAISINA 
YHDISTELMINÛ %RILAISTEN KOKONAISUUKSIEN YHTEINEN 
SÛILYTTÛMINEN JA PÛÛSY TIETOAINEISTOIHIN MAHDOLLISTAVAT 
UUSIEN YHDISTELMIEN JA YHTEYKSIEN LUOMISEN 4IETOAI-
NEISTOJEN SÛILYTTÛMISEN HYDYT MUODOSTUVAT NIIDEN 
UUDELLEENKÛYTSTÛ TUTKIMUKSESSA YLEISESSÛ TIEDONSAAN-
NISSA OPETUKSESSA LUOVASSA TOIMINNASSA SEKÛ NIIDEN 
HYDYNTÛMISESTÛ TIETOTUOTTEISSA JA PALVELUISSA %RITYI-
SEN TARPEEN PITKÛAIKAISSÛILYTYS ON UNIIKEILLE TIETOAINEIS-
TOILLE JA NIISTÛ MUODOSTUVILLE PITKILLE AIKASARJOILLE JOITA 
EI PYSTYTÛ TUOTTAMAAN UUDELLEEN KUTEN SÛÛTIEDOT	
0ITKÛAIKAISSÛILYTYS TARKOITTAA DIGITAALISEN INFOR-
MAATION LUOTETTAVAA SÛILYTTÛMISTÛ YMMÛRRETTÛVÛNÛ JA 
KÛYTETTÛVÛNÛ USEIDEN KYMMENIEN TAI JOPA SATOJEN VUO-
SIEN AJAN ,UOTETTAVA SÛILYTTÛMINEN EDELLYTTÛÛ SISÛLLN 
EHEYDEN AKTIIVISTA VALVONTAA JA MONENLAISIIN RISKEIHIN 
VARAUTUMISTA 3ÛILYTYS TARKOITTAA SIIS INFORMAATION EI 
PELKÛSTÛÛN BITTIEN SÛILYTTÛMISTÛ 4ÛSSÛ OVAT KESKEISESSÛ 
ASEMASSA METATIEDOT JOTKA KUVAILEVAT TIETOAINEISTON 
SISÛLLN HISTORIAN JA ALKUPERÛN VIITTEET JA TEKNISET TIE-
DOT SIITÛ MITEN INFORMAATIOTA VOIDAAN KÛYTTÛÛ 
+ANSAINVÛLISESTIKIN VAIN HYVIN HARVALLA ORGANISAA-
TIOLLA ON OLLUT RIITTÛVIÛ TALOUDELLISIA JA HENKISIÛ RESURS-
SEJA JÛRJESTÛÛ TIETOAINEISTOJEN PITKÛAIKAISSÛILYTYS TÛYSIN 
OMIN VOIMAVAROIN 3IKSI TEHOKKAIN JA TODENNÛKI-
SESTI AINOA TAPA TOTEUTTAA TIETOAINEISTOJEN LUOTETTAVA 
PITKÛAIKAISSÛILYTYS 3UOMESSA ON KESKITTÛÛ SE MUIDEN 
ORGANISAATIOIDEN KANSSA YHTEISEEN DIGITAALISEN AINEIS-
TON PITKÛAIKAISSÛILYTYSJÛRJESTELMÛÛN
+ESKITETYSTÛ KANSALLISESTA PITKÛAIKAISSÛILYTYSJÛRJESTEL-
MÛSTÛ HYTYJIÛ OVAT JÛRJESTELMÛÛ KÛYTTÛVÛT ORGANISAA-
TIOT ASIAKKAAT RAHOITTAJAT JA YHTEISKUNTA +ÛYTTÛJISTÛ 
TUTKIJAT HYTYVÛT PAREMMAN PALVELUPROSESSIN TIEDON 
PAREMMAN LAADUN SAATAVUUDEN JA YHDISTELTÛVYYDEN 
SÛILYMISEN LUOTETTAVUUDEN SEKÛ LISÛÛNTYVIEN PALVE-
LUMAHDOLLISUUKSIEN KAUTTA 4UTKIMUSORGANISAATIOT 
HYTYVÛT YHDENMUKAISTUVISTA JA LAADUKKAAMMISTA 
PROSESSEISTA JOTKA VÛHENTÛVÛT MANUAALISIA TYVAI-
HEITA 3EKÛ HYDYNTÛVÛT TUTKIMUSORGANISAATIOT ETTÛ 
TIETOAINEISTOJEN SÛILYTTÛMISEN RAHOITUKSESTA VASTAAVAT 
TAHOT HYTYVÛT SIITÛ ETTÛ KESKITETTY RATKAISU VÛHENTÛÛ 
KUSTANNUKSIA +AIKKI HYTYVÛT SÛILYTTÛMISEN VIRHEIDEN 
VÛHENEMISESTÛ TOIMINTAMALLIEN YHTENÛISTYMISESTÛ LAA-
JEMMASTA TIETOPOHJASTA JA TIETOAINEISTOJEN SÛILYMISEN 
KAUTTA SYNTYVISTÛ MAHDOLLISUUKSISTA NIIDEN HYDYNTÛ-
MISEEN JULKISELLA YKSITYISELLÛ JA KOLMANNELLA SEKTORILLA
+ESKITETTYJEN PITKÛAIKAISSÛILYTYKSEN PALVELUIDEN 
HYDYT PERUSTUVAT SEKÛ 
 - kustannussäästöihin 
 - säilyttämisen turvallisuuteen ja säilyvyyden 
takaamiseen että
 - toiminnan laatuun.
+ESKITETTY RATKAISU TARJOAA SEURAAVIA ETUJA 
 - mahdollistaa yhteistyön tutkimusorganisaatioiden kesken
 - mahdollistaa yhteiskäytön tutkimusorganisaatiorajojen yli 
 - parantaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen
 - lisää toiminnan riippumattomuutta yksittäisten 
tutkimusorganisaatioiden ja henkilöiden osaamisesta
 - parantaa tutkimusorganisaatioiden mahdollisuuksia 
keskittyä ydinosaamiseensa.
$IGITAALISEN INFORMAATION PITKÛAIKAISEN SÛILYVYYDEN 
TURVAAMINEN TARKOITTAA SELLAISTEN KESTÛVIEN KUSTANNUS 
JA RAHOITUSMALLIEN RAKENTAMISTA JOILLA VOIDAAN VARMIS-

TAA TIETOAINEISTOJEN KÛYTTKELPOISUUS 4ARKOITUKSENMU-
KAISEN TOIMINTATAVAN VALINTA PERUSTUU KUSTANNUSTEN JA 
HYTYJEN TASAPAINOTTAMISEEN PITKÛLLÛ AIKAVÛLILLÛ
4ÛLLÛ HETKELLÛ TUTKIMUSORGANISAATIOIDEN TEKNISET VAL-
MIUDET SEKÛ TIETOAINEISTOJEN HALLINNAN KÛYTN JAKELUN 
JA SÛILYTTÛMISEN TASOT VAIHTELEVAT HUOMATTAVASTI 0ITKÛ-
JÛNTEISESTI YLLÛPIDETTYJÛ TUOTANTOJÛRJESTELMIÛ TIETOAINEIS-
TOJEN HALLINTAAN EI LYDY MONESTAKAAN KORKEAKOULUSTA 
TAI TUTKIMUSLAITOKSESTA 4ÛMÛ TEKEE TIETOAINEISTOJEN SAA-
MISEN PITKÛAIKAISSÛILYTETTÛVÛÛN KUNTOON HUOMATTAVASTI 
HAASTAVAMMAKSI VERRATTUNA ESIMERKIKSI +ANSALLINEN 
$IGITAALINEN +IRJASTO +$+	 HANKKEEN KULTTUURIPERIN-
TAINEISTOIHIN JOSSA SUURILLA TOIMIJOILLA ON OMAT TUOTAN-
TOJÛRJESTELMÛNSÛ TIETOAINEISTOJEN HALLINTAAN 
$IGITAALISESSA MUODOSSA OLEVIEN TIETOAINEISTOJEN 
PITKÛAIKAISSÛILYTYS EDELLYTTÛÛ RESURSSIEN SUUNTAAMISTA 
ENTISTÛ ENEMMÛN HENKILTYHN JA TIETOJÛRJESTELMIIN 
EI PELKÛSTÛÛN ITSE PITKÛAIKAISSÛILYTYKSEN OSALTA VAAN 
MYS TUTKIMUKSEN TIETOAINEISTOJA TUOTTAVIEN TUOTAN-
TOJÛRJESTELMIEN OSALTA 0ITKÛAIKAISSÛILYTYSJÛRJESTELMÛ 
TARVITSEE TUEKSEEN TUOTANTOJÛRJESTELMÛN LISÛKSI MM 
KÛYTTLIITTYMÛN JOKA TUKEE ERILAISTEN PALVELUJEN JA 
PROSESSIEN KEHITTÛMISTÛ JA TUOTTAMISTA 
4IETOAINEISTOJEN PITKÛAIKAISSÛILYTYKSEN EDISTÛMI-
SEKSI /+-N TOIMIALALLA EHDOTAMME SEURAAVIA TOI-
MENPITEITÛ
1 Otetaan tutkimuksen edustajat mukaan KDK 
hankkeen yhteydessä pitkäaikaissäilytystä kehittävään 
pysyvään asiantuntijaryhmään, joka asetettaneen 
vuoden 2011 alkupuolella. 
2 Asetetaan pysyvälle asiantuntijaryhmälle seuraavat 
tehtävät:
 - Laaditaan tutkimusjärjestelmän tietoaineistoille 
standardisalkku.
 - Laaditaan selvitys tutkimusjärjestelmän 
tuotantojärjestelmien toimintavalmiuksien 
kehitysvaiheesta, sekä tietoaineistojen 
kelpoisuudesta pitkäaikaissäilytykseen. 
 - Selvityksen pohjalta laaditaan suositus 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten metatietotyölle 
ja tietojärjestelmäkehitykselle, joka luo pohjan 
pitkäaikaissäilytykselle.
 - Luodaan periaatteet tietoaineistojen siirtämiselle 
ja temaattisten keskittymien liittämiselle 
pitkäaikaissäilytysjärjestelmään. 
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